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LALBUQUERQUE MOBNIN G JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR lly Currlir, 0 a Month. PR IP T K PFNITQALBUQUERQUt, NEW MEXICO, SUNDAY, JUNE 30, 1907, lly Mull, tlO UD er. I l v s J L- i i w
In picturesque language anil rea
good humor, Amule told how, aftei
ihe was first driven from the district
he sneaked back to K''t hi furniture TJUDGE LOFLIES SWEEP
sous art' able to rcadt his !e,bi,f-I-
at it is doubtful now if tu, y l
arrive here In time, one of tlie sic.
Is expe.ie.l tonight. Mild lile I o Hill
el s (omie row1.
Ail!l-(- . amnll, ig Law Valid.
.la, kson. Trim., June I'!'. I'lie stai,
suplen, court to, lav iloelaled tiie
ami tare gambling law pas-- i d hv tin
asi I, i t in to be ctr it o! ion. ,1.Tills ill picvelil the proco ni t .,c.
me, lull's at .Memphis and Vr lnHlr.
MISSOURI ROADS ASKED
TO CANCEL FREE PASSES
PINKERTOfJ SPÍ
SENSATIONAL
witness roe
DENVER ill
DIFFICULTY
SOLVED
PfMPILY
FREED
BEG COPPER
CiP
order to drain tlie Western Feilcra-ion'- a
treasury.
This didn't seem to work nnd (Jrn-.la- s
was told to cut down tlie bills to
the lowest notch so as to dissatisfy
:he men un strike.
ItJfxirts from the operatives In the
Various unions usually covered nil
that transpired at the union meet-
ings: what tlie miners were doing in
private; where they went in tlie eve
I'le. Friedman said he ha
copies of u number of these reports.
He said the Pinkertons spied on both
the Federation of Miners' and the
I nitial Mine Workers.
The wltni'Ks had pot brought ti e
opies of the reports to court wall
him, and was withdrawn until the
afternoon session, milking way ot
lames Mooney, of Missouri.
As it member of tile national board
of I'nlied Mine Workers, Mooney said
he was culled to tlie Trinidad coal
fields In Colorado, where there was a
strike.
"our objects," tiaiil Harrow, ad-dressing the court, "is to show" tl,a:
l.yte (iregory of lienver, whom or-
chard savs he killed, had to do sole-
ly with this coal strike, and was in
no way working against the Western
Federal Ion of Miners."
Mooney said non-unio- n mine's
were being brought to Trinidad, an,",
it was generally reponed that Creg-
ory and the detective agency will1
w liieli he was connected. W as In
of this work. The wn im-s-
said he was badly I, calen up hv 'Ive-i-or-
and was In bed for ten days dar-
ing his-- visit to Trinidad.
The prosecution objected to tlrs.
Harrow', in arguing Ihe point, s,:,l he
wished to show the motive 'or tlie
assaults on Cregory.
"On tlie part ,,f the wltncsi."
'Illestioned Judge Wood.
"Yes, sir." said Harrow, "on (he
part of anybody who was there and
looked on (Iregory as a thug, a man
who brat up people und who .vas
hostile to the union."
The witness on cross-exa- in i i in
denied that he laid plans to assassi-
nate Cregory. as a result of his ex-
periences at Trinidad, or eiioourag d
inv of his friends to assassinate him.
Chris Fvans, national statistician of
Ihe Putted Mine Workers, was ended
the stand after recess, and stated
that while he was at Trinidad, Colo.,
lie was beaten up.
Tlie prosecution challenged the tes-
timony as In, material and irrelevant,
but Judge Wood allowed It on the
HASTE RES PON SI 131. E
TOR UtT E0TIVE C jL
.J t ilMII nnitmrnt Slato -
menl Puis Fad to Fxav.fM -
.UmI Ruim-m- ol Uishoni-sly- i
in Newest Money F'.h'Um y.
Illy l, ruing .l.,rii;,l h,,ii'1h1 le.e,l U Iit
.1 :"i lcr .,
in, o ,oi in v . a i.mi i. ni on .. , on.lii i.oi
,,l he i 'etlV el III II' all "I'm ol ll' III
v, ,i- - made at the ri-- ory depai luieiit
i.i.l.n ,1 Ii n r. ula i n v or .,
..f ,1 1' horn si y on the pa i ., n v oti.-
led W lili II. he s ili lll sa ,
h li.ii such an inv g a w.c
h.am ncolc a o.l h il co. oul 'ile III. 'i
hiitil- ot hiki.'ilc was found I..
l ll III rde Ihe ha 'is o ex. rated
I. hni Is si, lied Ml. Ib i e in.
o, f. the si. 1, no 1,1 ha
ii'iin ni i,i' 1. liver coins was re
I, .1 ,,l and returned to Ihi,
mnl rv The onlv eotid, inned colic
li.it ib,', depariinent ' has anv know I -
t. s;ti,. ore tl.oS. d V
eri-- lo H i, ids'. i. ni cud hv ii
incuiiv 'din toiiiai:,' h.o nol
DEFENSE
Former Sleuth Tells How Doz-
ens of Detectives Worked
Themselves Into Ranks of
federation of Miners,
HIGH OFFICES HELD BY
FOES OF ORGANIZATION
.Strike Relief Handled by Mine
Owners' Employes in Manner
to Discredit Haywood With
Rank and File of Miners,
lly JdiiriiHl SppcluJ f.rilMiMl Wlre.J
Holse, .Inn,- !!!(. Morris Friedman,
n fumín' employe nf tkre Pinkcrton
detective agency nt Ihtivcr, vh,, pub-
lished his adventures mil ninny nf the
conlidentiul reports uní records thai
passed through his Main's in an at-
tack ilium tin- - agency, was a witness
today in lieliair of William I. Hay-
wood, ami MM how the Pinkortons
had sent spies into many of Ihe im-
portant unions of the Western Fed-
era ion of Miners.
The rail from the defense for Fried-
man to take the stand produced one
of the sensational periods of the trial,
lie is a striking looking young man,
with a slioek of hlark hair and of
marked hehrair type. Heavy (hick '
HUNDRED BUILDINGS
DESTROYED IN
Explosion o( Gasoline Can
Staits Fit o Which for Time
Threatens n Wipe Out Ar-
izona Town.
lt.v Mui'liltltr, .linon.il haiei-lii- Vliri".
Nisi , Ariz iune 211. Fire w liidi
broke out al , o'clock this morning
burned Km ', nil, lings, indadioi;
twenty boa r,l ii and lodging bou
Tlie lire starl 'o ' oil, a gasoline explo-
sion ill tile Colo ado bouse on Hrew-er-
avenue, am. swept over Chihua-
hua lull to a line opposite ll,e rail-
road depot, dc i.ovlllg evervll'lllg ex-
cept Ihe Inlsite , houses on K allcel.
Most of the , doings burned wele
small frame hoa-vs- . The loss is es! i
mated al IJun.i about 40 per c ir
of which is co 'led by Insurance.
The i ra in lr.."eled so ranidlv Horn
one frame huM, tig (o another Ilia.'
scarcely anylbitg was saved. Hun-
dreds of mince- - who hud rooms in
Hie burned bm' 'lugs, lost their trunks
ind clothing. n tlie lire ilistrici
nearly all hoi, s were built its thick
as tb'ev could -- iniul. There were no
streets and He houses were readie, t
onlv hv narro., Irai's going up the
mountain I'm" the business eeiiler.
which Is In thi gulch below. Ilesi.i.s
tlie members the lire department,
hundreds of volunteers lought tin(lames Willi ii'iisoal desperation nnd
tills alone save Ilio entire cltv fioin
destruction.
Tlie tire si... ed m Ihe kitchen ot
the Colorado b I, n gasoline lank.
which was beeig tilled while the
burners of the l"Vo w lighted, ex-
ploding nod rin.;; lire over lb"
room.
I'lie lire snivd over the liolel in a
few minutes, l et tlie guests escaped
without Itiluiv Ihougli all (he fur
nishings of the house and most "l
llieir baggage as lost.
A high wind, whlrli had raged troiii
lavlireak. sen'' showers ol' spark O
ivl'i- the res., ice district and In a
cvy mlnules score ol houses wereipi,,,.. '
The wilier ',ply ran low and was
b... n debased," tin' Maietoeiii adds, trial began, surrounded by members
.i oi lh.' pieces found outside llo'l,,r his family, wi.h the e, of
lllllll. ,S 1,1. inv vv.re ahiiVe as l,'low.;hM , o 11" ll t ' I'.
Nobody p r. 'ine, bv sin-- error, in! ,t ;, :;n o'clock a knock was herd
"' i'' ma.'c." ,,o th,. (,,r ,,r the jury room, and
Mlorm v l.eller.ll h, kill's I,, (.111 V'u
líate l,av Tlinrougli 'I est.
'
Kansas ciiv. .(one II. -- rt .
tl idiey, .,'loiii. v rriier.il of Mis-- , in V;
ii is reuii'stcd a'l Hie railroads in '!
laic to camel Hie h . a s. d - ..X l.e
l"lss,s now ill He hands of ,,er-- c s
o'.llri tlrin r id employes o he
'hn-e-i.- .
.mills' ,,'
"bV 'fVoVi'lilav r, j o.dered
ZZ,C:'l::,rZ::: Z!l.:Z
lorin-- s i,, ,,r y
.VI I'. I I. Hile S if ,r i.
tliuie in i,. iv, a,, ti ne cslimn
ivitK iligs ,,t w o r, ni
noole Tle're is no anil-pa- ..
,M issouri.
HUOSPEIH SAYS HE
DOES.TIIIÍ
II
Demorralie Meiiilitu of
eejslatuio I iJo in 1. noln
County DeeTues He Wouldn't
Re Allnriiey Geneial,
(Sppeiul liUpiiPli lo tlm Mcirnliiit itimrmil.l
Saul a !'', X. M . .lime '.."i. II. m. A.
II. lludsneih, of While oaks. V M",
i, rive, i in s.ni'a Inlay on business
which has no' thus far been mad,
pul, lie. Mr Hudspeth was menor
of I lie !,,le house of I'l'l selllallv
and during the .session of lie legisla-
ture made himself probably Ihe
figure lu New .Mexico v
his ncrsisienl muí able ati.oks on lie
methods employ ed by HiA lie i o in
ma, liine lo coinrol Hie .Vol !y
lo force liir.U.vtl tlie rche, lies ol
ma, I, ill,' to grab Ihe errlt orái
eminent. He lias been s n
"ipl.'il in' I h'ol g'" I'rlc'i'iril
,.;', v " ii ' " 'T' -- h;
was tlie forme 1. rifle of Cor-- !
rnr.r Meorge Curry. Mr. lln.lsp, lb
said lodav 'hat he was not a cam!'
date for Ihe .il'orney genera Idi p, and
that lie didii'l want Hie .lob.
ROADS FIGHT REDUCED
RATES IN U. S. COURT
Ashev ill,' ('., .ill PC '.'it Judge
I'rili Irird. II the Cuite. Slates court
here today, enjoined he railroad com- -
mission,' rs ,f Ihi- - si. lie flolll elllor
lug ihe new reduced rale law pemlin;;
a I'lirlher he;, ring upon II, e pelilpois
of the Solilbein railway and III"'
stockholders ,,1 Ike Atlantic Coail
line.
( oloi'iulo I sllllilltol' to Slinvt Tllent.
St. Louis, .Iune :."i 'I'lie board of
curators ,,r Missouri :'iiie university
today cl.clcd Louis Ii Vollllr.. pro-
fessor of milling' eiiriiierring nl liie
I'nivel ,ilv of Colorado al 1, ', h h r, as
dirrrlor of the Missouri Sd of
M mes al Holla. M. lo ike ( he place
of If. Ceol ge L.I, Id.
etillrely ilia,' ., "it. to the nem ii"' ui'jcd as Ihe nevt deiooci.ilie eiiluli-ou- l
upon It Ml iii'ir.lte was 1,'oimIiI ,.,n. f,. ,!ci,...aie to congi c.-- and ha'
Into reoulsi: ( noi a number "l ,,. meutloard in r in! ion will, . .buildings In I elness ilMiirl. lot ,,. i ,.,. general's office, now - Jjlll!
glasses magnify his large, dark eyes,
and his smooth-shave- n face is very
pule. Py name and operating: num-
ber he identified a dozen detectives
who succeeded In entering or getting
very ciase to the miners' nnlotiH in
Colorado, and he prodnecil volumin-
ous ropies of (he reports they made
to ihe agency for t ransmissinri to the
mine owners. Friedman was a confi-
dential stenographer undir I e! ertive
. Mel'artland and. so he testified, it was
part of hi duly to tile reports
of the operatives as ( !V.- - reached the
A office.
,v Frterlm-i'- ... iba I ;) .'- '
- 'dances the detective writ !" He
"bjienry in hehall' of the mine e.vners,
managed to gel themselves elertofi to
big) office in the union, in a couple
nf instances :hey carried their daring
roles to the extent of sinning all thehardsh,s of real strikers, and being
finally Xeporled from the cuuntr
with rea! strikers, who went out be-
fore the viililia. Ten feet from
Friedman's chair sal Ceorge W. lie- -
only to be rounde.il up by the militia
Ihe soldiers released him, tut as ht,
mi toe oince oí ine i pizens Aiiiaurilie was set upon by u party of armed,
inaskt 1 men. He testified that the.v
took him six miles outside the tmvi
ami there cruelly whipped him will
revolver butts and blacksnake whipsJudge Theron Stevens, now of C,ol,l-field- ,
Xev., but i, lire of the dlstriri
court al Telluride, traced the histor
of the relations between the court!
and tlio soldiery in the troublesome
days of the strike. He testified tha
when the deportees tried to use tht
injunction to get back to their homes
the governor returned Un district t
the control of martial law, and that
the writ of Imbeds corpus and tin
siihseipien! order for arrest for. it;
disobedience against the military au-
thorities in the case of Charles H
.Mover, were both disregarded lo(enera! Sherman Hell and Captall
Hulkeley Weils. The Judge thought
things hud been very ipiiet in tin
Telluride district, but under
said that some men had
been killed In tin aitack on the Smug
gler-I'iiio- n mine and that subsequent
Iv Arthur Collins, manager of (lie
mini-'- . Was murdered. There was also
a showing that liotertive l.yte Cire-or-
had maten up inn, "is of tin
1'nited Mine Workers, and ihe de-
fense explained that this was offered
as tlie foundation tor the claim that
somebody else besides the federation
might have desired his death.
The first witness today in the Hay-
wood trial was Dominirk Flvuii, a
mrrchani of Mullen, Idaho, v. ho de-
clared t hat Harry ( in hard, on lie
291 h of April. S it . the day of tin
explosion al the Hunker Hill and Sul
Víi ti mines, was playing poker in lib
nlaro.
Klynn is Ihe second witness to tes-
tify that Orchard was In Mullen on
the day he said he helped light (In-
fuses under tlie mill at Wardnei,
eighteen miles distanl.
on Klynn said he
never saw (nl hard after that day. He
gave the names of several persons
who were in the game at the time of
the evplosion.
Patrick Méllale, a bartender at
Mullen, testified that he played po-
ker with orchard in Flynn's cigar
store on the UHlh of April. IsHU, and
had never seen the man since.
lie was positive orchard was al
Mullen the day of the explosion.
The poker parly was made up of
Forest Clark, retired mining man:
Colonel Moore, elewrie light and wn- -
Dominick Klynn, orchardll'r. "V1"
and himself.
Frank II,, ugh, of Wallace, Idaho,
who was in the 'bull pen" ii isim.
testified as to the conditions in that
piaee.
lie said .lack Simpklns, accused of
complicity in the Steuiieiilierg mur-
der, was a fellow prisoner.
The prosecution obtected to testi-
mony as to the ' bull pen," but it was
admitted upon a slatcinent by Attor-
ney Harrow that it was Intended to
show the motivo of Simpklns for act-
ing with Orchard, bolh men. P being
alleged, having a grudge fgninrl (iov-ci-no- r
Steiiiienberij.
Hough mud a"', lo i i i ,!.... une
crowded In the "bull pen" during the
hot months of s SP. A iiuarler of
the men were ill most of the time.
The prison was guarded by the col-
ored troops of the regular army.
Hough told uf an incident on a hot
day in July when Shnpkins was made
to stand for six hours in the sun witli-o-
water. Kvery time he attempted
to sit dow n the soldiers trained bayo-
nets on him. The witness did not sec
wl(h h(. ,KIVMets.
'llonirh "swore that Orchard told so
him at Wallace in the fall of Htor,,
that he had jusl come from Alaskfl,
lie fir-- t mention in the case of the lo
defense of the supposed visit of or-
chard o Alaska. a
Hid he tell you thai he had given
the lille of his property to a man
named Cordova more than a year
litis linn.'1'.'" asked Senator ltoraii
on
"No. sir: I didn't ask him about
Ihe tille. turned Hie proposition
down cold " to
William Amole. "f Hcnyer. a
walcitinan a' tic Portland mine in
Cripple Creek up to tlie time the
union miners were deported, following
Hie Independence depot affair, i;avc
Ills experiences during the deporta-
tion period. He said lie yyas arrested
several times and finally flogged
two 1K,sl, d men.
lames II. Itainiy. former slag"
driver ami randier in Coeur d'Alines,
testified lhat he met orchard on :h"
road between ilcin and Wallace, ,n
May 2, 1SHH, three days after the
I. linker Hill and Sullivan explosion,
and orchard offered to sell him a
sixteenth interesl in the Hercules
mine for $4iiu.
A sensation was aroused by (lie
celling of Ihe next witness, Morris
Friedman, yvho has written a book, : i
willed he claims is an expose of the
l'inkerton detective meiliods.
Friedman says lie is now a newspa-
per correspondent. lie worked as a
stenographer in the I'inkerl.m offices
in l. iici during the Cripple Creek
sirike, doing particularly work for
I. unes Mcl'ari land, w ho w olked up
tlie case against the Western Federa-
tion of Miners.
Friedman said that he became
thoroughly familiar with the office
work and methods of the agency.
Asked as to placing l'inkeiton op-
eratives in the unions, be said a man
named Crane becme secretary of ihe
Smellet men's union of Colorado "i t
and also chairman of the strike , ,,m- -
tllittre.
other operatives win, were con-
nected wi ll the unions ill Colorado
were Joseph F. Kaddoil, ('liarles H
IM.MM.-i-- C.lL'e W. Hi.l.lell. I'. It. a
v Cummings Ludlow and C,,ni - !,.c
.
'
Friedman declared that lie bandied
almost daily reports from tbe.-- e men
tor a ver and a half.
Knl P was in tiie court ,111 s
Frieilman began his testimony, Hi
was identified I, y the witness.
Two rinkeri ois were deported
w,, P.. rest of tiie union no-- trot M
Cripple Creek arid Telluride, accrd-- I did
ing :,, the w an, ss.
"l,,, you know a l'inkerton named Jo
Londoner'.' ' asked Harrow.
"Ves, sir."
"Was lie a member of the union?"
"No. sirr Londoner was supposed
lo be a ,api'a!isi. and trying to find
,1 it,., .er.,-- , of Ileiloi-
VIRGINIA JURY FINDS
KILTING JUSTIFIED
Unwiiilen law Relievo;) Ros- -
ponsibli- - for Derision Tl'.mmh
Fomnan Insists ll Is Basel
H n Iv aiy Insanity,
lly Mt,riili,iE .leitrmit .Hii'i-la- I fimfit Woi
Hostoll. V.I.. Iune ,. Alter lo
in!! out lhir'y-t''v- e htinuli"', the jus
ihi : evenini; u hn n.-.- a veiilj. i ,.( i.a
rilillv ill the case el" loim.r .In.iro
William (,', Loving, of ihe
lu.in.ir.'r of Hie Vii;.',!iiia rs'a'e of
ei'leiiii;,.; I.'yiiii. who was pin. cl ,m
a loir , omití y lor the in m ,!, r ,1'
Theodore i' les. í f it M Is
I'.stes .llhlge l.oVlllg slo'll .,lll,'
I'M os April r! al Oa k rid ge, r.iPowiu.;
a buggy ride l les h id ink, ,, w t h(be .bulge's dailuhler, Miss .; , ., h
Loving, who i,s,l lu falhcr iliat l,er
escort had drugged and a.ssaniletl her.
The jury reined at lir,, and irotn
h;l lime until tile Ver, ,,el W.IM l'ell.
deled tlie defendant remained In ib.i
same v,:ii )n, lin uccunici since tiie
, k , , .,,
n,,l to display , r emotion yv hen lue
de. Isioii of ihe jury was mu,, ine oil.
The ver, lie! w.'i:, re. 1. by r'ei aoaii
Mclraw. Judge llarksdalr thanked
the hirers, and declared tint he
lite verdict was In accord., n, e
Willi (luir conselenl Ions views. Ait. r
the jury had been excused. Judge
Loving, Ills wife and oilier relnilves
shook hands and thanked each .lei-o-
for the verdict. Tents streamed from
ihe eves of both Ihe defelidaill and
his wife. Judge Loving was ron:i.ii-ulatr- d
by ninny frirnds, though there
was no demonst rat l,,n.
Foreman McCraw said thai when(lie Jurors nl ire, I one of (hem did rol
niiderslaiol all of the inslrncl ion-- , of
Mir rotirl, which were read to him.
Mi i 'ra w. Judge llarksdalr thanked
vole, instructing all who favored Hie
a, anilla! of the iloleiul'ltit to hold up
llieir hand. Fverv hand promptly
vveul up. When asked vvlial Hie nasi i
of ihe verdict was, h,. said "Insanity "
'PI 1' ,1 iv v.'"' spent r iit."j' co'. 'l;s
f o'etuetti, :tei,,, ' il':t;n k.di. 1 c h.v
counsel for Ihe ilcfeiise, ami the clos- -
Ig.ll Sieecil i, y lile proseen 1, ill lasng
made ibis a f ernoon by Attoiuev
HoPldine,
Atiorneys Larksdiiie. Moore ami
Lee, for Hie defense, spoke pmli-rail- y
along lio same Hues. Thry
pleaded lor tin licplillal on Ho,
'.rounds liiat Judge Loving was tu- -
s iiic, hav ing lost eonlrol of n , H
illion hraring Ihe story of the null of
his daughter. They dwelt on Ihe
of the cxperls nnd Ihe e,-cs-s-
,1 ri n k ing ol' whisky by (lie
some years aim. which, it is
claim, d. had diseased h's In iln. Tiie
t'eill liiisls of Hie irgiimcn!, however,
w as t he "un w I'll eu law."
t 'o in limit w ea h s Attorney Wood
Houlilli,,. uroie lite closing addirss ,,i'
Mhe slate, coin cud llg Hi it .I'tdge liv
ing wat satir al tlie lime of the kill- -
no
Al the oprtilng of court lodav Ihe
.'irgunienls of tlie aiiornevs liemiit
yesterday nf teruooti were eoitl inned.
When former Htnlo Sen. id, r P.
Harksdale nrose to speiik lor Hie de-
fense every available seat was u- -
pied. Mr. llnrkfldale said In ,H:
"I know lhat there Is a su pici.,11
nhont Iho plea of Insanily. hut the
court ban dlreeled you noi lo look al
U with that view.
"The, evldenci, In this nee r, (I1.1t
the defendant was on a roiii iini.ori
drunk for eight years and In-- , lo iiu
had I, ecu so impaired Hull It Sipldeol,
gave awav niuli'r greni. nlress.
"No wonder Hie llglil of reason lied
from bis mind. We are not appeal-
ing to you upon Hie 'unvvritleii law.'
bul the law (hat is written upon your
hearls ami upon tlie hearts of your
Ire l a ll ers. "
'I'he ule of Mr. Hark-dal- vis
. almost rlttlrrly upon lite prcs,
of the sanclilv of Ihe home.
He w;.s l.dloWed l,V AHorpev Moor,.,
..I Ihe defense. Mr. Moore aid.
"I is a p s lo no- lh il bo
il, e, hi In- siriiigs ol dciciiilu.il 1
Hold did hot lilv.i k vv br o le lot
hc.'ii'-- l Hie story of his daiicliler he-n- o;
I11 ' 1' homr drunk ,,ud uitioti-.i.ie- l
Pol lie did rrstrtltl iiioi-ii- f
aild wail, d for his daio' iller r'u
uld not liavo
r hr.i heir con- -
".'v i prcpomlet :,tii i f pi ,,,,r
.hat Ihe e , vv a- - in a at il,"
line of I lie killing.
"i'.nl would Hot raise lile liiet-.i- '
- t ll. rd or elev a c Ihe lo.iii I'lljot Virginia by convicting pin
Ihe h.,,1, f dishonor ..a bao by
sending 'not to Ihe :ee it I'll ' 'a I'eli f
!, it onl to l in vv .o hi h in v
'of Vltr.llil.l uniilemon imi the I'. oi'-'-js,,ji, .in a V i v. a g te in
Mi. M.e re was follow .1 iiv John
I., ,,! l.y . Ip. a ,o-- '. I
II' ,li,- o ile s p s of e i'l IV
'will ' t v or, Is and 'ret-- - lie ..I
V p I'nllt V L 1, l ' o die
II ,,e. - if 111,' CI .,( V Id
of he s- lie'' Th. Pel .' .I'll
III d,. le' ol ii ' ' I ''- - -
p I.', ill Ii te ' o VilK'l.i.t ' is heü
..I Co Win one o,v , i,
on It. is, - llt.-- vlr'k.i s ien I. : a,.
Oo iy p. .li p Hie dcadlii ! np.u- '
.11 ;v lil l in I I sTiiljYIII' W KdM.I l l VI l.i! I I i:
'l h.. f.dlov. Inn -- l id mem i es ..v n
mu imi, tin by cu, is. i for J .ni-r- l.ov-nu- .'
"Wi'b'ti !...lf an hour aid r tlie . u.
dill, .,1 of III" verdict bv the jury ami
Ihe ii.lj'.lll lilllt'lil voiii't. conn-- , I for
Jll.lfe J.oV ing H ere , ,1 Oil lV IVVO
in lusi.oi. II IS siaieo 'nose,
, i.s Ii d w il h he mini I, .s'tlllii'O
oti hv ait nmbi'iou lo make a goo'
mv in:; in .1 pul for he lie vv
ll's'li ut ion and they crowded lie work
I,,,, la a for a lorce somewhat in, -ÍÍ FE FIREIfJ
SERIOUSLY
11
,.
i
i Radlv Mar hei n
Into Which a .una way
Switch En;.'jne Bumps,
(Sii-rlii- l ItUputi'h lu Km Muriilti Jourtml.l
Fast Lin , ,;.r .. ,L, Juil ' n
T.iilor, a Santa Ke lircnian, vv an
seiiously If noi lalally hurl here this
moiuing w lien a svvllcli engine
humped Into a caboose In which Pu-
dor was sleeping, mushing an arm.
rulHniv oil' an ear and otherwise In-j- iu
w. the sic plug man.
'Color w ,i , l.i ,iii. Ii here some days
.. o lo leMeye the .dlollage ,1 tile- -
la, n from vv hid, le- Sania Fe tra in
SCI ice hot e Sill I, i ! lie ll III
ben relieve,! from iluiv lino and was
piepariio; lo return lo doty In bis
OW II disl ii I 'I'll. lor cut to se, p III
a cal,,, ose which was statu ling In Ho-
yar, Is and vv bile a 'leen a ww lleh en-
gine Willi Ii Is si Id lo have gotten from
under eonlrol, crashed lulu Ihe car.
sure hlng il Into kindling wood and
rairhieg 'I'm bo- In Ihe wreckage. 'I'lie
iiiiured man Is lu Ihe Sania Ke hospi-
tal here. 'I'he surgeons in charge have
not yet said woollier or not lie will
recover.
PENITENTIARY
Trclford an Tnimpotl Up
Inlcrcstiiuj Details Which Will;
to the People of New Mexico a
up..,,
a. V't
P r I'm II a, ,
!,, II r-- id is d all'
.,1 ,
..11 - p illl.il,,'
nr.r,:. In
.. b 'I'l-
l-ii ii M.
:..
p Pi r
I eh
or ha., i t
w , lie r
.' lip r
pi
V ,'s ,11,,.-
his d.
n
II,
del'
, e v .t
' till ,!', II ,., II , .ello lit
1. ., h. who.' hey ll
s
.o i i ti ii or a
r, v.
..uld . oi to in
t r o I, 1.' Is at
'" " '
A LITTLE HIST0RÍ FROM THE
statement of counsel that they ex
pected to show that l.yl" (iregory
was responsible for the assault.
Hvans was followed by John
Tierncy. of Henver. a newspaper
man. Tierncy said he was at Trin
idad during the troubles there. He
sivv l.ytc (iregory at tlie place. H'
lescrihed (Iregory as a man six feet
wo indies In height and weighing
I'lia pounds. Mooney had declared
that the man who assaulted him was
an exceptionally large num.
Next on the stand was Judge Ther-
on Stevens, former .bulge of Hie dis-
trict court of Colorado al opray
Judge Stevens is now a resident of
Multifield. Nov. Asked the purpose of
Judge Stevens' testimony, ALtorne..
Kiclia, dsoti replied that it was to
Show M)'t e; , i ' CotlditiollS existed
ill !h, 'I'el'at'lde l ef Colorado
op i e t line ,. i,. .a caioe in
and Ihi' depnriaton ot the union min
ers was begun.
Judge Stevens (old first of nil injunction having been issued against
the millers' union preventing a boy-
cott of some of the merchants In Tel-
luride county. So far as lie knew,
the injunction was obeyed, and there
was no interference of any sort Willi
the court.
The witness said he had refused to
grant an Injunction to Hie deportees
long as the militia was in the dis-
trict. After tiie soldiers were with-
drawn the Citizens' Alliance continued
deport miners and then Judge
Stevens granted an injunction (o half
hundred of the deported men, al-
lowing tliein to fcltiru.
"What was done?" asked Attorney
Uirha rdson.
'"I'lie governor of Colorado pro-
claimed tlm district in a slate of
and sent tlie soldiers back.
The ( irted men were not allowed
return."
Jtnl'te Stevens next (old of having
granted ti writ of habeas corpus to
Charles Moyrr. president of the West-
ern Federa ion of Miners, when he
was arrested at Ouray, Colo.
Sherman Hell and Captain Hulkeley
Wells, of lie militia, bad Mover In
charv" and refused absolutely to pro-
duce him in court. Judge Stevens
said lie then issued a writ lor the ar-
rest el' Hell and Wells. They would
noi surrender themselves.
We'is wits at this time vice presi-
dent and general manager ,f Hie
SmiigK ler-I'- n Ton 'mliie and a promi-
nent officer of the Mine owners'
union Senator llorali. on
asked Judge Slovens if he
was in Telluride when an all. o k was
made on Ihe Sin ugg ler-- I n i. ,li luine
m! several men were killed.
V
A man nann fllS John and other
accused of iukfil part In ihe attack
Wele lU'ollglll Mini' .Voll all, you
,1 111, III ."'
"Ves '
"Wells succeeded Al'tbVl' Collins as
man.ig'T of tlie mine, didn't he'.'"
Ye."
"And Collins was assassinated by
being sin,! through n window at his
house""
"Ves."
Jui'e Slevens said he had never
known either Mover "r liayvv I. Tin'
federal court finally issued a writ ,
hill, , is coil, us and the day it was Is-
sued martial law w as declared off and
Move, released.
W'-r- you at Telluride w hen nine-
teen men were killed---smo- l here, I to
death in the Sm uggler-- 1 'n Ion m ne '."'
1, e,l Attorney liichards,,n. on re-d-
, in iii.it ion.
N... sir. but I heard of it."
.In 'ge S'eyens was excused lid
Mori.- - Freidmati recalled.
Al: ' V Harrow spent some time
vvitli :! ,e wilness Iden'ifyini: half a
.,'illT ,f r. potts which F"ii"; 111 ,le- -
had been handle., hlm at
d''11'' ton ea , u i r er - ,.i I leaver.
Harrow said al tins time thai he
let know just how nuniy of the
rrpot's h would oft'.-- In evidence,
n ler to give Judge Wood and
coin-- . I for the prosecution tune 1.,
road the reporis before passing upon
Jim. an early ad ioiirniilint was
taken until Monday morning at ft
o'rlo. k.
IIBWlLfcJliivJJLlW.L
TRIAL AT OCTOBER TERM
..-
-o f,..--
' "J." .ii..,,.. i. ii,.i:.- i.r...n...,i t,n o -
r () UK A,,,.,.v j,.,(,. ,
r , ,, , . ,.r..n... '......M ...vt Mon- -
IV .n, ,.iuse why be should
,( move the second trial ol Thaw at
tin ii, tobcr of court.
EXICO
IDES
Summary Removal of Arthur
wlliell the ' 1,
h'o,. ., !,, , i,.. ... A c;e v V "; '
check,1,,.
Arrange, noii V b. Ing made hi i
tfleriioon to f:i r I lie bom, less, of
whom ther, are el' l.'Jiui. .1"S "I'
hem Iune noi h ii excel, t the cloth- -
ing they wore, nnd In nianv iuslancs.
hose who were burned mil curb. Ibis
morning escaped practically clad in
night clothing.
'I'lie store ,,r provisions Is not ade-quate to the demand, hut urrange-meiit- s
lor teller hsve been made and
the railroad will haul In a special
train load of provisions and cloihinr
tonight.
COLORADO MINING
CAMP BURNED OUT
Florence. Col., June 'Jib The busi-
ness and main residence portion ol
Coal Creek was wiped ,,ul by lire
vv hieli began b. lwcen :'
and 4 o'clock.
The (ire slarled nl Hie All Solomon
holding works and while mm were
lighting II. a strong wind spi-.-a- tin
llames rapidly and houses v oc sel on
lire three blocks away from Ihe Hy
ing embers.
To add to Ihe loss Hie vvaier in Hi"
town reservoir gave out early ami
people were compelled to go Willlou
drliiKliig waler.
A conservative estnnale ol losses '
from $'.'iiii,iiiiii to f LCD, iiioi. Then- - was
no loss of life.
Coal Creek Is a coal miiiiip... camp
bout live miles south ol lo re.
-
CONTRACT AWARDED FOR
GIANT BATTLESHIPS.
IJelit Million Ii'i' lo Ituild Twolos INnverful Warships Alloal.
Washlndon. June '"'. rv
Mel, alt' today n wind d he coil a, '
l or ( lie cimsi i net ion ol two "'i. Him "ii
bal 11, ships, goilni lo he .New
port Ship I'uildiug company at il"
I of $ (. (i'l'l. il'lll. and Ihe other ,
the Fore Liver Ship llnii. lo g , .on
puny, iiiiipey. Mass, at ? 1, :!:!",', '""
Ihe rirsl ship being oinipped vv ilh
Ihe Hritlsh Parsons luildne and lb"
olid Willi Hie Ame-iri'- Curtis lur
id, e.
The seere'ary nis,, a vv ,, r,ie,l
for armor for these ship".
:)..'! J Ions I" tlie Hdblehein coupanv.
:i: ions (., Hie caiiM-gie- . andIr.ns to the Midvale e.oniiaiiy at pi iees
ranging troni Jfnn I,. JL.'u a ton.
WHITE MAN AND EIGHT
CHINESE DIE IN WRECK
Mnnl" June "', Furl lo r ,'e- -
tails ol colli- Ion H the C.i 11.1 -
diall Po t ait w a y at I'm ler v , s
da v in Hie lllimler of dead POie
aid th' in ill , e, s, entren. 'I he
killed v. !""
un I'd Com, or, of ill e:,.ll,eil'l
I 'hill. e la an,' eiht
'I'lie il.il "d Sis., Of f, e , ,0'- -
dians an t w. e ( 'hinimi 11.
'I'he s, ' ' ,n ::!" '"' ;! " '
III pel ' I iiu e.l. v. l.i. 11. I. It M"ii- -
Ileal . '.'' " ' '"! '
- V
UFMFRARI f PRirvirK
MURPHY WFAR nFATMItlWI,! fas'
' '" ,v c.i . .Line i'he
'""'l ' "' ran, is M urpli v i a
.I.... 1.1. .1 ell. ..- f.r t!n' wo, v '
I"' ha pr.-i- , inii'iilisi i.ii I. -
tiealiy ever- - nee 't in pp i, (. -
lieve Hi id .s !o' f.ll I. If.
Ka, lle.il oo aits re heiui; r," t 'd
lo bis l,fc until bl fo.ll
net. wno as a ,ve ,, ,, ut , , . , ,
worked un to the leadership in the,
Telluride union and turning to him
by direction or Clarence Harrow tlie
witness Identified him. lie' it'll smiled
and touched his chest as Friedman
pointed toward him.
Friedman said that one l'inkerton
operative became chairman of the
strike relief committee al (iloboville.
and as such hart charge of all tlie
funds and foods disbursed there by
Ihe local union and Ihe general pub-
lic. Friedman said that under in-
structions from his superiors of the
aeeney this man first tried to beggar.
Hie federation by Hie lavish expo d1-
tine in behalf oí the sinkers, 'ml
falling in this, lie cut the relief ,' "v:i
to the lowest point of slingino: In
the hope that Ihe masses of the i; ion
might censure Mr. Haywood.
l.vi, litem wan twice n f e rru Id e,l to
give way in mm w , ., ...
not gel iievnnu ine o , oo u, . n
a brief sketch of each operative em-
ployed In the espionage of the fed-
eration's strike ,,pcra:ioiis and the in-
troduction i,r several of ihe confiden-
tial reports. The latter were not read
and will 11"! he offered in evidence
until Monday morning, when Fried
man will continue his testimony. The
examination did not show whether
Friedman entered the employ of the
I'inkertons as a spy In behalf of the
labor organizations or his decision to
make public his knowledge and the
documents lie took was readied after
lie was employed.
Aside from the i n rod ucl Ion of
Morris Friedman the defense also of-
fered a large amount of testimony
covering orchard's i redil, ilily. the dis- -
put as t" the time Orchard sold his
interest in tlie Hercules mine, the
treatment of ,l:"-- Simpklns while a
prisoner in the Idaho "bull pen."
motive for the mtitd.-- of
l.yte Cregory, the whipping of
men friendly lo the strikers at Crip-pi- e
Creek and the circumstances un-
der which tlie processes of tlie civil
courts nt Telluride were disregarded
by tlie military authorities. Two
swore lhat on the dav the Hun-
ker Hill find Sullivan mill was de-
stroyed Harry Orchard was at Mullen,
which is eighteen miles from Ward- -
ner. They located him in a poker ,
g ime and one of them Patrick Me- -
Male, a barkeeper swore that he sat
in the game. Hv vaiious means, in-
cluding a showing that M.Jlale Is a
(rambler, the prosecution endiavored
to hrenk this testimony, but both wit-
nesses he'd 'o their stories.
,T. H. Harney, win, fonuerly oper
ated stage unes in .no,,,, i,,:,,i...
tifie. I tha iircnaiu came i, nun
May 2. 1 "!'!' and offered to sell him
his interest in the Hercules mine forÍ40. fir, hard had tiscfied that hfinally sold his Interest in the mine
In February. 107. Frank Hough,
who said he was sent to the 'bull
pen" in north Idaho in liü'. for rea-thi- ll
he never knew, described
...iii'..ns in Dun military prison, nnd
told ho.v neg-- o so lirrs rr.Uii.u J.n k
Simi.kins t stand for six hour ir,
he hot sun on a July day. r fused
1 1,..
..i I, tot no Ii v iTpmue- -nil! v,."'. " ," , Li,,tr him with their v,v,.nets vnni 10 r
crue'ty witness was WilL.-i- A mole,
once a watchman a'- 'he ,.1110
mine, vdli-- Hrred.-.- l to lite demand--o- f
ihe striker- - o Cripp'e ( k and
continued I" U'tik with uní m men.
Charges Is Calling Up Some
Prove Interesting Reading
the Slimmer Wears On.
I SM'i-i,i- llismlili I,, Mil- - M.irning .luiirli.it
Santa Ke. X. V .loll" A b s
been indicated t '. n 01 " ir m ' be I , -
Inu of he mu pe.: o p h " ' - .ican.-- i ,.,
Capialn Arthur Trd'ord. op-- 11 '.vlii,bi,
he was siiiuui IV , y , - d d., y
by A, ling lo a..:, , - :
ml if He ,leX 1, o p. -
f 'tlie h !,,
Itursum gang to rlieoii in Ti. -(old's , p 1, ., o o ,!,:,' I.OI to le- -
11 o i un him ' i".:
.. eios likely '.. .01 h lot
,u, ,,, y, ol i
. eeiiilelii.
,hl, ;hl, , ;.. I,,,, re,,., vv hu h Ii t v
,,,,, he, clofol e ,01c n, lo- lit. and
V h", ll Is begi',1. , 01 - ,u row ,11
i.,,e,. and . ..lis;. ro w r e o ne ii s
'I'he people, l old seen, er.- - to
l.a ' a real d ,, lloil ' ' t ell' ill, V!i,,.,n.L' ni. edit o il I, .arsi.ui
,ol Ir. Trclford
c.vi,t s,,., i to P. No Ik 7 V
sill O O f t ot, ' t ' ' nun v
for a seli'en, e ve t I
.lis, li.n ee.l p. y P' d. ' "";
i ni i be !' n .1 i.i ml-- ' r. Hoi
t.e'i M,e n W It s J I, ' lo t lV
.' Veil OI Sll ok is oa e.e
. , rl.i-He- ; lead, 'I'l -- pooi;.
'was in l,v l p. p. i - o
.br ,i P. C. Ce" ". Per no
is-.: Ill - api l int i . if IS
i.. i, ..,.. ..nun ai 1 ii-- IkI- - vi-ii- ! .hiIll' , , . iiiii.
millionaire called out a wive oti
''" ;
.l"ie, man i.,x! toid of an operative
,.,... I IV Kralhis ultii i u . Í. O.
" "" "
man or the miners rener commit tee
lolieyiile. oolslde of I
, ...,1 o-- t!ll"it'-,,,- f ,j, inry Alp, sl'd-- thai Ih.-- bio
seiv.d to iTéerrst p,.,.n , n c d a i ti t O t I ; : , e n t r, g
he pr nil nt l.,i y es ,,,, ,,,ii,e hp v to i.ru.v 'O , .Ill.iT'
dor.-- , aad ibe Iiule,.,ri4 end PI- - I i ; i lit"
le.w lo furini.li ,n- - , e, 11 thtt whi:e He v I ii. v.'d
-
,,,, t. oi l',, ins- - iii, i o:-- . I.i.rtu --' ""''i' "' '' he
M'l-tl- -. .... so.p.l ..f w h it she a id (.,',! le r
i)(
jll-- t le n el .,,... l.t.N
. - '
II
!
At first (radas was instructed by Me- -
Parlland to make ihe relief bids i !
large as piwsit'o'. n.f t!i" witness, in j
i i ' -
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i ii ml jw i mi MjsV. linn iMialilwp.
H e - c c ' s í i i mi 'i i with i hi pi
til nf ttmih.tlx mm I niht-- Fivn.
MQNTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
Capital and Surplus. $100.000.00.
fotVípc urts n true ftrcniint nf what she
luid ronimiliili ílt.'t) tu hint; vet .ml for
ii momein 1iil tin' Jury .iitertiiiii th
opinum ihtii un annul n.i..m"it IuhI
l.om i Hiiiinltlei! bv lili- - (l"0i'.nlcit llpnl)
Hi- ymina li:ily. Inn "ii ilii'
itlI'V IV('o lllllV .HI ! i.Hlil'.l Hull un
USSIlllll lililí bct-l- t'lltlllllill.'ll. Iilli
iliiil títere hint li. cu un n t I il n
sault. .'minul fui' .1 u l.i'Vinn
ti u Interv icvv.il In iIiIh Hon,
Kiií.l:
"Th'.- - nr liiliin of th- - ;turv that in)
iis.iult was i'iiiiiniitti'd w.ti alwilutclv
r'iirwl,"
íV
ÍNTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSÍTS
IT WEANS HIM--
TFIK r.I'XMX'l CF A llAXIv Arf'OfXT liSs A TFN'DKXCT TO
WKA.V A MAX FJ.'lM HA HITS OK KXTI ! A VA AXH K AND
IT ÍITVI'S JI1.M X1-:- A M BI'l'li . AND A HI'SI Ttla
to savk m k y . y.vv: aur always olad to asstst thosk
who DF.SI1: F. TO "TUltX OVKU A NEW I.HAF." :: :: :: ::
TELEGRAPHERS'. STRIKE
SITUATION UNCHANGED
I lot It '(iiiimimUn i lit ni Itusinr--
Ni-- r )ml I lilin iMT'fl.
S.iii Ki afu iscii, Jtiti i - Tlif
t r ki fitualtMp is jira' t U ;t Iv
iiMrhHiiK í t'ulay. Huí h i he Wi" !n
I'nioii imi í'otíií ' itffi.i i ) y .i!
n.iy tin ur nficpiniK anil fmw ul--
u iiws'Uiíí'.H u I; Íhhi t i n y i ais i
lay. They rial Mi hut 1 It r ttm
Hot M!tUly flffffliM'!. ; t nil is m
R'ilKfa"(cv cMMlilioi). The ijm r;H'M
ItMMrvr. I r th rcvn-r- injf.
mitl xpi'N IhíMr rlola t m in.it Inn not
Mil.
M il l. ron-:ii- wnii
I I It I !!.' il I l I I S '
Nw Viirk. Jui.r l'í. I '.niMiiissl.-n-
of l.al.ir Will ialuiiH',1 in Wa-b- -j
iniitnn Iniluv. Tli inminty ptiri,,i' t')uh visit híM hhh In i .ii ni-- am i;h
hi ilutie a. ii mmnliiT ..f iln- iiuiui-Kl'lllin-
ciilTtrnlMntl, In, itU'lltallv , laiu- -
1h hail :lic . . . ti it i i i.l -
alilltllllj? th( Kllllll'il.ll ill I.'li.lllt In lh
Klriki' in San l,
.lr. .M'lll rnllli'l tail HUM Via." I lunr- - ;
limn Knni-nkniiii- nf lha
nkState PlatsonaALBUQUERQUE
Él
tin iI I
hi fiinlxallnn. ,lnn ddl in. I k-- I'P'-I- - t Hiai linn im.i In. ti.- -l 1.. j i"--l"'i- ' .i..iiiin.
t'lnwry, nf ihc Wncti'iii I'liinn. 11,. ,,ni, i,,. .J.i..,iii.s,, i" i'"' !" '!' '
nultiu 1.1 the lai'ci-- iiliHi-tii-.- from iin'ui-i,- . i,.latiim Unir iltíhi nuil am I" a Imlmnu .
The riiinini-.'-lniii-- i- wmilil 11. a ki- i.Iiiik mi lm .1 11.1 ama Inn uln.h Tliiriy-w- i Ii .siiept na
Im x!!imttt if I11 Ii Ii. On' strike ) .nw. lli'-ii- nl lli.-- 11,11 . uní.--- 'Mm 1:1 111 still. I a
I'Xi'i .t In bhv thai any liii.-- vic m m u.l.-i- : . v. 11 lln In 11,1. n.iin Ii nl a
KOREANS FILE
DDI1TCCT ST
IIUILUI HI
HAGUE
CLAIM NIPPON TROOPS
BEHAVE LIKE SAVACS:
Ot'lrentioii Eiorn Laui oí the'
Maiií!i.'4 (.-(- Aní.otüü't's In- -
Ic'itio, (if B v.)'.: i '.;'. Comphint
to l;nít'íl Stairs.
"r Miiriiiim .l. nriiiil S.p, lal I cikril ire
'!'li II. .1 uii.- W'htl,- Un
,ik .a Hi.- a, ..lil.-- rli,--
a i ii ii i ti a an la. h ma In. lay.
t i.ll'-l.l- a liln ilil lis a,, ,, In
a v ha h .i K ill ,l,-l- . tía in
...ml I., all .1. I. a;, a,--.- u.i
lííii. In VI Saliu Mli. ' i . i'
Vl Tvnuin. a lln- , at, li in
.mu i ami S l T.i,nii;.ni
. ;i n Hi.
., tcishllix
Tin. in. a.. a .;n in,,!
II a. In Ih.ll tin- Kni.-ai- III 1. nl '.'.
In an ml p. a . i v, 1,1!'!, lie ,11 1, ' ,
1, 111 la- al ,, Ii.
la- ask in.-- In-i- 111 ata
Unit I a li In t In- , nil t in
Tl,. .ti'.h, li.. 1, 111I1. .it u.im. In
til. ir llnlils atnl - lia .lap, a a
lia Ii,"!-.- .
A Km. an i:a In III'!
A -- fit inl. il 11 v i l.nlnv. -a ill
"Tin- .la pall, si- arc Ii. ha 11 K
tin like Mavan-.s- Tina ai,- i'.nntlll- -
liiiK all k "!' I,,,, h.a it ,, , aualial
i,.p.-l- an. I aanliiil tin- aiall
............ii.. .1... m v ..
icfii-ai- l In rei-c- 111 vas a iini-hll-
ami palntiil as 11,- .. lm inns il h
l:ui',ia. 11 Well it h Aim-- i, a un-
in l Ih.ll in K i I'i". enillll
iml rcl iisc in iiNsist us W'c laicml In
li'l In Alucina In appeal In lllc (fell- -
ni thai tmlile ..iiintiv lm- lmlp. 11
"In the .siiiniii. al itnir. hctm--
trenlv nl I'm Ii. Kuna ri'i-e- v h -
the lir.il liiUKliin ...niniunl.'.ttlniis, l
"i" in in.- i i ,,,, . ,,. . ,t
the illllinaliiill I'I' lull i li'l'
nuil enli aiMlt-,1- Ii, minister al 'i - ,
lil.lllK. I'l'im c VI Tele n,' i'.iniui, t '
In- mu it pi.-i- ' aiiaiivc a; lia--
llamie."
Tlicaixuki, In; nl .., ' " ; j
i . lel.-l-a- hill. Miellkills I" ll.e I
AsiMHlltl.il I'leas II In this
Illa er n1
"The Hutch k'ivi i nnii ia nl'lielnlly
sliile.l thai Km . a wim imt a ml nllhl
llllll he llnll.-l- 111 ilic 'll'eell C.
'Ihel-clnlt- tin- Killcllll h ' a In II I'
l.'l. iaiini.1 any rceu-jnl-
"i, ,,,
I
.s i.li ii i Han a liiiil hn-- I
in . -- ta .ni miu hi h" pi iiilueeii i n
Klatcmctil
Aim rli an Zu .:v,r1..;.:.";!
,,l In x l, HI m a p ' c .
II'; nil f .1 Hit i 'llil'll'' ,1,1,
lh" iih-.- . 11.1..11 ...i.n
iU'tt i "i',''!,1! t.t" ol HlMlil lull
in Hi in h wiiil ih.it h '"' "'"l,,n,., tVlMlhll ihc iirliicii.lt ' Hi.'
l:l liillilulltv nl' ni hil!" pr.ipei tv .it i
s mil. he I'm m awalml I he ml a -
' M licit ll.e cli.M" i'i Llll - '
1 1NEW MEXICO
SAFETY DEPOSITi
cities .'.m!ii, mik mih:!. i'- tun mi aim -
Tim i aur - ar Hi,. a i
....
j sii'il,!' in luilt.(,,,. Jin,,, -- .i ii,,. :'.m-- :
,i..s in 'ii,,- ,.,.Vn't.'.- - .,r f- - .... .u-.-
,,.,(,, ti, I,;tyi- '
In (11 l .1 I., ilia :ta' la
in .i!,-- t i In.- u ni ki i M ii'
I. aw i ihJliri-,1-
"": ;ill" ' .inii' "'.-- i nrriM
il itt i ia ;ii in -
.ii'n.ii j
PRISON COMMISSION
WANTS Í0
NOV
Mcctini ío Be Hel i on Ihe Gil
of July at Which iciv Gov.
01 nor Rayimldá ;;,:.! His At
torney General IVay Co Asked
Some Puzzüníí
IP'n'lul liNli-ili-l- i I llip M'.rninir .l.airniil.l
Sai, ta In-- . X. .M .. .Inn II, ,11.
J""i I'1' I''. S'llZ'T. l! . . . ; n .
1" ' 'l "I' "Ii1 I' lal'il 'I' . nil- III. .11.v
iniii ini.-'-- i. aici s. aiii,d in
..lay a mi Kim in a l'li-- la-- , a rri ,. In
'iiiiimiüii a a in- linar,
lm ,ai July H ncvi, nt v, h:,-!- tin.
ihc niatl'-- nl' iln- r nl rliji l'.-i- .
crin-- ami inhuman a, ici'iil ai:aii
a .. 111 en leu ia II .a .1
ii;i. M nl l.s the I1...111Í ha
In c f, mi!, liriii-i:-!'
.il a".m-.-
lm tin rj.-- icailc a . Ti
ami a fniiic nl tin- fin.; nas nf !,, a
.1 y !. a nil i,
.i.. y
11 in! Ilia. i'i ma ;. in- s. mi. h m--
il. a in; a i i h im-- ' 'an.; i,
'Ki linl-l-- ..ia! hi i t ,,r, n t In ,ii
Mil. aim lake at Icasl !
Mr. Slll.cl'. I101 lik'-- t un as i,,
in- ,,!,,-,'- ,.f the hcl n it- It - '
'
' u In iliK.-us.- Un- ii.nlilm nr
i:iki- a UN' lAli'd'aiiil a-
linnat . Tiii.-u-i- i.ial il
SI4..III.-- Í Iría
"
OYSTER BAY ABANDONS
CELEBRATION OF FOURTH
fh-- ni ill lli'li ri'iii'c t, I! ..in rirHeiiic I'tu- itiii Tinii .
( SIC 'av. Jim -- I'll"
.I' i lim-
it'
.l Ii. II
I' u h .Inh e, Ichr;,' inn I
re II- !' ,11 linns,
ih I'm- fie"! m fi'mn l iim a ai. A
cell I" lti.Hl It! ill til" in ciilciil !(n
has cl'cil lllllllV ilHl' He'
ll, 'U'. Il, hll lei.'. Il !. nl: is l.u.
Ii, I.- - m t .,! Di. a nimi- -
llmia I'm- an nlil-Iiii- " lly. v. in, h li.nt
lile ti sume li.'ili 9 has h, en
Hi. itli.iil'li.lh il ( I" il.'li.ate , nm--
inn iil he pi ii'f c
JEWISH GIRL V "ITS
C.(WP CAJi .ItM MIIRHFR
Ttlll-- l:m,-ia- .
sm eii.l, r ', II ! ta .1;;;:
''jii.rnai',,'-','- Ilie ,.'l il,s ,i ,,,, um
ilea.-.- , at a ; IV 11, IHl'l in
a n y in ... a r i . nimi i'.m a J
"llih a 1!, !l l;l;l,"l Ia i anipln-.- - nl Alie Im .. a, hank "ml a m he,-
am- - ml mltiie ' aver l,!n
A, nliiia in la an am i Ha- i,
a saHlie ., reiiiii,-,-
SOMETHING WRONG IN
T'mE ARMY SAYS BELL
I'tizliiii;- citieni nf ( I, h f t,f Mail'
u
SHOW CASES MADE IN ALBUQVEllQVE
( "ouiiii'r liise.i, al, j nr liint , $1. sr. -- .ip tu $:.."0
I'liinr ('.in, icr flint '....$1.011 up to $8.00
THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
Sec Our .S'ew.l'.rii'k l'.nüiltiiy
f,
Pj 1ÜE JAFFA
nnnrcnv rnn'v IUKUWLKI u'i ir i $
"Good Tíiinfs ío Eai."
'Tims
f
í Wn sf.ll i.
i ITLT rl AT C" T íT .T
TEA I
A Special Brand to Make
-
- - -
I ....... lljanaiiCse ran with sI )e
I Every Pountl. -
1 KRAC'K i
KREAM
i "O "8T& "17 A 'Sr
I Is Good Bread -- Made 1
1 only l)y Pi i!
I
I . M
i8
I lie Jaira urocery lo.
''fiond Thinr: tolat." 1
Mu il Hiileii lilleil Same Dux
in l;c, i iv.'il. .
'r!lqílc.'aaf5al,'3lTO
,iK-- i iii.il .Mahmm v 's m im
,u$l:z;--
'kelp ,,H ,,!' ie li;.
lia h t ami r.iiiiiiiin - ;. I I: w is
: v:,:,;;:::;'::J
'itiilirm! i lm ría mus nl lb
V Will he
t'nMi-'t- in all li is i'' m tn. n
!UM III
it;r i ham. ( asi nil1 im wiijik w
i I limn i niirw, iiimi r i ii m i ioll'Atih. IMHI Mill!'. H(l; II i Hi
I O M li I
Ntitit- fi.r rtilitti i.li.in.
.l"..f
1. nina.. M t.
ai 1. Ta.
l l ll at sii.l pi.... nill
I.l,. I., f
lifrs
Il...i.
1,1 .v ii.ii.ni- -
with am ri. i' mi:ans
and rsi i:r.vssj:i) i aí ilitifs
MU OF COIvlMERCE" 'fiLBÜQÜERQUE, II, M.
.
i:.ii:ids to hi rosrtiiHs i.v;s;v ntoi'Kit AifoMMoii.vnoN
AM SOI.H ITS 'liV At'COl XTS.
CAPITA
Officers mill Director:
60LOio.V 1IXA,
w. s, stku Ki.i:n, w. j. joiinson,
I(H I'rcMlilent nml Cmliler. AisJsiant Casliler.
I'llntiei- at llii' kilters' Minn1
ThlirsHn ntfckl.
-
I l!M ll-- l si H1 1.1
mi- si.i: ! i in NV STU'I:
I'd!, linn. J. ill" '.' ' III .i fur--
't.il .my ih it Jnlni l. i: n" -
il.ll.-- inicli, make , si '
u It It a kiiup" mi in X- - iv k;' ' ' ' '': -II,- a ,ii. .r... fsi Inr Un- nil mZ- -
Ha a. 1. .niillli.ll Mlllnllnn III.' II.
a nnl ..III' in Un- .l.il-- X'-.- V'nl..l
I
.i,ltc- l.i. lull.-- . a n i' in-
l'niti.,1 sin'"-- , inarlial' nfli.i :l,.i
a, Inn. rU Mr ; la . -1 ... .w
,
linihlc viiiic lli'.'lll.
) a i: .a,, kv . ir..- '.i, I'm ma
I'., .an- ,,f Un- im.vt laiilalili-
tnari- in AiiiiN'i.'.t, at .1. Kl. I'a-'i- i-
dim- -. -- I.
WiinlihiKi'.'-- .linn- - Sr lata i y
Iln ,y,m M.'i.-uli- ' I. f; W.iti.lnKinn '
a -r h:J ii.ni,,' ai I'..!, t ,, n la aln!
Mill In- a Ii- - f ni. 'In .in lililí!
;i .. ,!'-- i' V. h,,- ,ai lln- - . ..
lie- Mill .,-tl (la- II.
at I'llaa t SnMii.l an, I ia,-,,Mi.
,la,.- mi In'- a !(,- a- -' ,i'-
un la, s.l.-i- n M i s ,M all'
ARREST MAY CLEAR UP
TRUNK MURDER MYSTERY
i...,,i vhn. ,,r l'..il...i. ..Inii ill
Ink, ii In I 'in l 1'i.lirc'
X.-- Vnik, lilla- J!l Infill a, ,11
ni lita-- il, a I, a m r'-- '
la- ,,l,iiiarli--
(
il ,,,nri. I
.li 1' a I'i
;,'ii
nia.v
K'liiii-- ill .Ml,-- .
i 'i ill un In- Ilinrili-I- ' "I I1'
km,. 111 a
,1 V'i'!
..; j. '
al I.'iikIhis
ill Mm -
S..III.-- III llll- r.'lll'K y',,fk '
I, a till pill a in P
CATASTR0FHE TO FRENCH
BATTLESHIP REPORTED
Tnlllnn. ,1m '!'' -- Il W repm Id In
thai liinilK 'he n",a):c nl
l'rt'IH'll 'iiia.l caí Ivilliil Irmti Mai-
Hh-- ih" 1,., .Iain-- canlicn
a llll he tm pciln heat lie
W''1'; kill Illicit. In- maní Him
l'r'( ' In ve nut 1, v (,- -
'nl i',11 ill the tav nl' cnliflMl,.!. inn
"i- ,t' iii.ii hi 111c '
I, all! It-- 1. ti (a I'e In I I
Ihc ni'liciln lina! ilcsl -- 1, v"f
Dial ullh III.' ..!l...
h p Jam ei;iiihci i v. ami '.lint lh--
.,,,!,. - sunk. Ailininil Kny. n
ena lyre m inc u i c. na,i ii vi
,() ,M,Hil ,,f M. I, !,.( i,,, i,, I)
,,, ,,,, ,.fl his ,,j,'t. a c ,,.
miiilKi'ii I Itm niiiiiiillei' In ITiritpc
' u.i June Senium- MIMm
nf ei iimnl, ehalrniaii el'.ll
... Steles in ni itrral mm 11,
lliiw lsltillu llllliipc. al l lveil la l e
ilnv. William It. W heeler, nf the
llll sinll. is CX peel e,l t n Il Vh'PII
Mmnl lV from Trieste,
la .in "a- in faeilllati til" Wlirk nf
lh iiiiiiis--imi- , it has he, II llei hlcl
In p. llllll lerrl ny ill!
iiiciiihirs.
"ench pretender iíi
ÜKMIUlbbü rULLUvvcHb)
Hiiki' nl i Hiiiiiprnvt 1 nf
iilllilueiileilt l4'in M in lllnii-- .
Stilt i.
I 'a If. June L'JI. Tim l!ii ' ,s p.il ,y
a s lm ink,- ,, I li h an-- , t he r ., 'l i'.
pi'et'-llilcl-- has ecllsilieii his
I'm- t ,,t it mh- m, ,r,i,. '
In If. nihl. 'i in 11, a siailh ,.f .'i, a
m p their i'i) niKi'ii' I,he s,,l,l.. s in mill itl 'I'hc iliikc
1. H'.il Ill Mil 11 II crises lie emu -
' . mm a .l, i. a i,,,m- pa r V,
KIEL EXPOSITION
MAWARFMFWT unnvrniiinnnvuilli-ll- l l l l v f 'l A l ll
Xlllellitlll 'rentes riiili- hv 1
ll.ililii lii" Vriid.l nl illiiaal
lii'i.i'l .
Kii Inn.' --"i An An an call, illnpi n ' lii'iiiati nii'iil "I Hie -pii'llinll c.Hllp.lev. ;i I -- a I1 it
ivt,,Klei nl i t em.-ii- l.v s i,,,i .,-- I
mira 'in i v I, a ri v al Kl.-I- ,le--a- i.
sire, In v i. It Hit- . pn, a, in, hail
'"til h ni la pi ke hi-
la
i a
III' eimaii s Tic t.'plll'vlilia, Hmv hi IH le- le. 111. ,1.'- - ni
Inillle, I In ihnvv lile a. ImiiiKli h
w
l1 was ' !;l.uiinl ihat X.hin ii It,
n j,,,) jiiiti tl m.t na Lti'üi
In i ll íhnx.,!, aln
TERRORISTS ESCAPE ON
STOLEN LOCOMOTIVE
K in k, llm
- ai res, ea
Ilea I...1 ia r.
'la ",e t ' i ' r ..; l ,. r 'l h, n
tele a I,, 'tiieia. ami ai. 1. 1. tlcg- - InI''' "II P., I"" S lev h, ,,l
a vva- - !. in .1 lia lh. : ., p.,
m rt a it 1'
PERSIAN PRINCE DENIED i'fMONEY, SLAYS MOTHER
pah ,i r
Is'"' M,
ih it kale, n. aii
in i, H.e Mil. n. - la
'In- - ,1 !.. iiii nch luí. i vvi h
in. in- In- - ip.-ip.- i... .
siril.c ( nt I., iimin iil.v, ni-- I.
fir
tn
.' iihiix-M- r.i.n ii.-r- - i ipiiH.ii
am - .. .1,1". ,1 i'hc
-- II. in." vv i,t, ti ii a ,i,, v
" :" I'r '' i - .i ., .. uiHit I'll
i "(' ' "' i ,a nr.- ,.f i, ,,, ,,
"" - "1 i. in - .. l s iri.i
'" ' ( I i'.:. ! " - i. vea-,,--la j. Huill
tit . ...miiaiiii al ,,ii,,.nvei ría'
..nil' ' ic,', .In Vi .i ,,
"','"!. a - i . i . v vv " i ,l ' " IV ll
"i. .a i:..r- ,, ,. ' '"
an ...m--
..l ;. ......
"
FRENCH WEAVERS SEND
A. M. Bl.AC'KWIXI--
i
J-
- O. IlAT.IlltllXin.
i
-
Vim PÍLSEFIEO
I(.,! .u p.,liii.-?i- ami ..iniu.-- cial
nlr--i a i taken iiiln ci Hi ..h .. inn. pa
111 l.i'l'-- ' :.l ' lil.illia l hv war lllcv Sout.fiwestern Brewery
MIIIIHmimilJilJIIHIIIIIMIIII mi imjllivifjy IKI.lMI.O.
and Ice Co.
a
SUiyH L BANK
BOXES FOB RENT
ii v. mmiu t'T i1"
.ty
COTTIEO BEER
Will Step at Your House.
IF YOUT.E IN THE DARK
ns to wh'To to ko fnr ynur plumblnK,
let in enlleji'en ymi. If you wunt a
broken water or steam lain; fixeil, tif--
Kits flMures, a li.'iihroom put In, or a
furnace rcpni"i, rmne to us. We 1J
ii ew wink A'iim.pl. tn nr nny kind of
m-alrs- Our wtnk l.i ntht anj so ar
our iirii'ts.
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
MU. MiliiW
k rom
i
I
Mal.'llli-III- In Mill inill.l
laii il.. n n iiiuitn hnrl.i'-il- It is 1111- -
liTKlini.l IIihi imiMi.it i1i T'.r.H'
til ctitl.i.liiiihl'.l ,
A,, ..." I...,,.n,-
K.nn-iik.- i !i,. "in Ifil 1li.1l Imth llii',
iimintial nuil Int-ii- riiitiiittiin ill.-.--,
rilM.'H'll, but l'l'nwi-l- In mh.v In whnl
ItniKtli Iln iikiUt hail hti-i- i nna lulu.
'IIiIk rxt'iilliK llii un rti-- i nf lln-- ,
llillnll (,'M ilcmM'li-i-
( mill, led t,r MNli- -- i.l I11II1.
Kurt Smith. Ark.. Juim Tlif
Jury In- tilt" Sinn inn 11 Hank an. I Tru.it
naipltl)'. tiliM Hilt, ll-- l lll'lli'il
il VtTlllct nf SUllt nf UMItt Hp. mails
in iiualn.a '. ' '. W'alli-r-
n K 111' Mnnt'a Lcilinn,
nf . í n . vire pi . lal
1 11 f
. iiMsiHtiin! tan.lil.i-- itiiil J M.
laitilii-lnn- . Jr.. .Una lai va
rniiVN-tin- mi ftnir tni.'iiii ami ilia
nil flu-- . Tht- - .liny wan mil
tlnliri. 'I ho 111:1 an urn 111 y
li ii fin.' nf Sl.iHin inn Imp) iiniiiti. nt
fnr Ihri-i- ' .iin. 'I In.v wi-r- tiiiiililn
1n fnt 11 m h laiil 11 ml ivi-- 1.1
Ilia riii'inily nf II111 Hii-iifr-
0 GRAFT FOUND I
CANA L ZONE '
Corrunission Detei Hies In -
iiro', ?
j Quality of Food Seld al
'I'fni.ni nmnnt iini in í e nV'l "HI V.".'l l,),J. J
I II v Jtmfliiil Niirt-I.i- I iiihci1 W in' )
U'ilshltiji.liin. June j: .. A Mm-,
Vi'Hl n.'ll llll? .vinv la- t has
ilc.-- lirnllKhl In lll a ell I i, at. ul.elh - jlt'
( r ii yp.l I n i ' t ni lint ii 1,1 m n i
llll e i it un 11 it' i u i mi a tumi''
lii'llllV nf KHlft K. llllll In nilV nllc inn-
I ivilll he I a hiiiinn eiiniil
el k "
Till. Sllllcnil'tit was tlia-l- liy Si
eiiii',,1 1,,'iheiv.,1 -- laicmi.'i. "a t
llll ha.l In en lll
the Isll.llllls In examine Hie linnks
Hie illshlllsiliu i.llleel-- t.f lile n
niixKiini. Sai relnry Tult iiiiii.hiii, e,l
Hint he had sent In th Isilimus a
i uinpetcnl tf li"k lain tin
inclinen nr kci pinir th i iiiimN'.ii
nceniiiilH there, ami In iiepiirc a m u
lnilhiiil wlierehv tlin (Kim in isslmi will
he iihln In llHCflllllll rett.T Ihc t
..( laippli.n anil Hie pinper pihe ill
which lllev HhiHllil he "hi In em- -
...M'i liiiiii' iulllhy hail ih'V elnpcillh.,; t!i iniiiilsil'Hi wn niakiuM I""
lili., a pr.ifll nut nf Hie ni ni l.si a
Ihitli have this happen,
Ihc p.. a. l'l'.trvnlll will pl'i.v i,c a m,.,--
.iher.il hill nf laic Ill ..n,,l lielli ,i,
l.ecp up IIN enltilni.-lilir- v III It hiyll
ni a mi i i Tli.'ie was pn ev lih m e nf
f- IinVM-v.-r- the m'eretaiy il
t lareil.
LORD MAYOR OF LONDON
BANQUETS MARK TWAIN
I.vitnli.ti. Jtn.r I'HMitrk Twititi w.'-i-
'Mi t uf h.iii.-- it'nihi ,i' a I'.ii1
a i hi M.un-ini- i Ih at h
!!) hímv.'I- 'Ntl mm hl KUts!' :'
i n t ' i "f ih. s,tar- Miu
i in ait r. m I Mt '! t h J.i-- 1 1. t
isiti!,f r Ki nil r N.Hih.'ii ali'l
WilM mi ( i i!ltt t
Mark T w .i tt, ti'iilviim t In t 1.1
' 1 '), UnlH.liil.V I. IN- Mi M.t.rl ,,f Mm' t
vatf- 'Uih " ' r .1 'In' kip t
wi'h . W'l'.il fl a- -- T Aim iiiVin i
unir. ti h h h 1: li .niniH Iln1 ni 'i
''t.ling f ton. tail a niMi.f P!(. fill
' ml .i t?i i. k Ii um 'i a
v i i k r Im ii a - I't- ni t ii . .
in I !!' (. . t i'! an t
.1.1. i. ft' 1 .ilii i v ( ' ' 'I )
f Hi If 'M - '.) Mil - f . -
all h (!! i fiai h- t. M I:
hat h r .il t ii. vh n
Vi;. I ,.iM
..u'.i; Mi (, im!
ia f. h. ii'.it !! i.i fcr- lüi!
. wr - f iti'l a. -- im. Lai t
i;
' V . t h
CANADIAN TROOPS
INVf.DE BUFFALO'
l ie nil Wretilli N'.--I:- .1 in tlvml
Mmliiini in In lli tu-- li I ..Inn. I
I t f, .In. V V . J li e : !' '
. ,.,t .,( i i. in, m, at i r
' ',. a . I .im- I - ! nl f.i'.t...
1,1 vv ,i I ' r ' t ' i ' . í hele a
!,-.-
" V the Mi l II i. HI..III,
I
....it, i,, 11 '.. !..!'.: lac ' ' p.
' n ii '
" ' a , a n,,in,' ik nnsl
n" ". ..... ,c , ...ilihlli i Han even .. llll i.y ,'l
i II I' lie In II. 1' 11 ml
ail Ill- liill m. m
pill n Ih .llhleel.
-
RRYAM'S MANAGER STARTS
OM FENCE FIXING JUNKET
'
unit l"ii d. I i II I leimn i ,i' h
tu Nehrn-kii- ii mi
hi I a in. -- I
i'n ha, Ju'i.- .".i I'hc Hi an lam -
P ..r il' lin.iii - i., the ,1, r in.
nail.. ' ..IV l II Inn llii a
cailn ,"I Inululil Mavm- Jaim-'- I'
'ilhl: in I'niin s rl. si- -. p il
" lit' a ha l "i a iv a e.--
'"ll VV V. an ii ' ill lh,- a '..' ..Ina H . . lipll.l icy.
il ll III ll ría, he will ma k c
Hi lie c II I' liif siai.-.- nf'thc
III' u n . m miu ami i:n- inc -
Tclcplicne 432 and Wagon
--j..s: i!.
;,
--... i
V ,' I. , A ' :: .
.a- -.s
,,a,'-iJ,.- - ;r,í.
V- r'
in.
-- erv Hiies-in- u.
Ii. Ka ... .) um- L'a
eel, lit. ' A a.i'il I i ell
.1. I'' !!. !" ll'l'll nisi 111.--
a, ei-- laa .,;.ii'. "i hat
Ii u '.ni; in la- a rm
ai Va - It aii t a. am! ,ii,
ma...- i., i ai c, ii "
s si, .nil-il- l a Us. il
ii a m in ii'.- aran ni a
ai. lie cave im hilil nl
a ari iiii Ilea m t "
a cmi iei'l ill 's.
I' 'l.'iier,. la,! w.i--
ra a aa t mu' a ii ". ..r
mil niv.ili v i, h'.r !, i he
."! ' ' 'HI. t;.'.
( i ii in i) Miau
1.;'1,!.'' :v yT: il, ::;;mpiEVfORLD IS FULL OF ODD ANDCURIOUS
'M v';''i'arir,rr,aai. rae,.,,., j people, so thee may still be those who have
not used ti?r ricrnnv4 Joi'rnal classified ad columns.
aíJÉai'iasí-.;i- :
3
' " J
"There ll
ei.,1 fiank'
in army
h. e is s.Hi
klU'W
ell. in will
i'IH ni
ni h aun nr
Im hen il I,
lima 11 in ",.
'I'll- - s el,
ma il,- a Ihc
inl a nt r v
aiMl .it'll....!
llea,7, Load to Carr'- -
1" -, "l roniei iicrvtutv- -
lirssiuiil lietinr.'il ili lieallli. Why? Ho- - '
i'n in stininieli tines not per- - '
mil tlm fnoil Ui he prnpi i lv tliuc.- teil. nml i'
its priKlui't-- s asstiniiiiicl y ti,., sv.-iei-
lm liln.ul Is I'll.'ll ,t vv ith pnismis vv ha ll
rutile Imin tlli-- ta al'tlcleil tile 'stint,, tm--
turn the ncrus are nat. hi! noi.tl muí. it ml vv e -- cu s y p l.i u I
ss, s!ei-p- si ami ireii.-ia- nieni,.llnvvii. Is lint ll- tul v nl l(, la,r ovi l V i'
sii'lll Hull tines it. but. iinur stnlil-mi- l
vvirh. Willi iint.r. thai hintul ilm
I'l'ilv is nnt lilutee ll r;a list the llHn'K
Ki'liai lf U'I'ip, 111 Uli'llltis llllll tMIISUIIip.
Hun. Furl !'.' tin. c.kIv m ma-t- . vvaili jr
I'ler.'i's i.ia.l.'ii .M an-ti- l lhst'iivi-i- - a
Lire ctnl iii.ilmn "f nativo ii.eiliVinal
inii with, a, t iiat tnao nf l or i
ii4i,'.'t-i,- ha l,it-f- . ,i iiii-u lirmjs,
A In He lin.ik of t 'ra.-ls, (mm jirnitil-- :
til autlint tn i exlulitrit "Vcrv '
iiu'n iiii nt roiitiiitita in In-- 1 "it ri i '(. olili-- ),n- vt iy will fio n,.i.,. .iHie tn I'.ttv ini,ri'.-- i reullt'st l.v p. .si ,i
tair.1 nr en, r. Dr. R V I'.ctie,
lH.ll.iln. N Y.
Ma ev ;, cars nf aetU - practico cat, v need
rt'ii-- ..f the vni ..of m.'iiiv native ',
runt- - ;.i iii"tli,'in:il i'j. an,) . in
fri-a- cvi , IkiiIi in tm nml m i
pcil.-- t im own niv apir prnt't'iii - !ni
rei.ilctii," Ha-!,- (na,., e, nt anil saia U.r
tonic, iiltcrativo a.'i i r. uk'ci,:s.The ta , a ilium .,pu .rity of "(niitien v
M.ila-.i- I " ii tino both to it ii
M'K'iiiinr oottipouiiil'iiu at,, to tin' nal'tiilintshi'inal vaanvof it l .irreilients. '1 lc
HI U'af l. ri t.f Hit. 'uiiti.t ,,f f' i,i,,-,- ,'. VIi"i I. .e vv r.ippi r t.f ev, ry I .itt:e .,,;.!,lull iisnrii.v of ( h. m-- I.'. '!mi.
uluiriirler atiti teinnv a. nh't-.-lan- n,
t.sn ef un tmktiev. n . re't reta.siv,
I nut pi'. 'lit in. .iialiio nor a
r.t'ac. Tli-- flat tans It n ii ,',-s- '
iiik llii- iialiuitin 1'iiti.iii. m
ll hi I'lti.' Ilia lc I'll' V .i' U nf
rill' r iioli l;im s nr (Ii ii;t in mi- - í
i'i ' a MU(- -I inn. M ,m n It "
Weill Hv ... It .,,11
ii.i - t I'll his t l.u- -. in t ni v a. hi ".
htil ' ' kl.niv i nisi vv at am A nliK
in ti i Inl. nil."
M n P.ili'nrni iiii;,.i,,l .a.
m , a a r ehr.t k .1 a a
In lie a ,, v am - ,1, lea 11 "I
111, I, " e ll, in e. ill im; 'ti.
lie ' . a in pa iy I.
I. nrt I . ilili.ni ll. lnvt il
...ll. .lane "1 '",! "t
fa at ia a .fail m, hi .
,,
,1 ,. i n- ae i,.., li p. le a a
mi.i.tv !' a'v II- ci,! . ,
"II ' c tat. ., c iv III
a Ills 111, - , 'I
I. an I" p Hie he ilat
l.ars Ta.- i; ...... v .1 ,,!,;
' lel' a ll.it. v . a
J
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Excursion
Every Tucsrfay. T!u:rsday and
Saturday duri:in Jane, July,
A lie ust and September :: ::
RETURN LIMIT NOV. 30
EXTREMELY LOW RATES
Los AnncJcs nnd Return.-..- . $35.00
Coronr.ilo and Return $35.00
San Frr.ncisco and Return.. .$45.00
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In 'I al IlíllUlilll Moinrlul ASKS WAR DEPARTMENT TO
'
crossed tin. i 1111 i 11 k Urn' at :4., lilis SGAVANGER STBIKEMAJOR LEAGUE: " " " ' o.m l OIS l eil , il INVESTIGATE HUSBAND:
' a: diioo lers al Sparks, Nov.. who In
noikiiiii up the trains ould kWo pn
lo eerlaln ears. The praoiioe
i, as i online lo a lew shipi'i'i's. The
i.nilty Mirdnmster has been dlsmissod
BRICK MACHINE SLOWS UP:
TWO LIVES SACRIFICED
in- - il' Ainiv Man A p.jieiil i,( si'iietaiy Ta ft for
Inlortni'llou.
N.itloo fur I'liMicitlon.
Department of thr lnti.rlnr, Idml Ot-fie- p
nt Santa Fu, N. M., May Ü8,
VID7.
Ñutió I hereby given Pint ICJnnr-il- o
Maes, of l'eralla. '. M has filed
uotlee of Ills tntPiitloii to inuki final
five year proof In support of Ids
etr.iri, viv.; Homestead entry No.
iP'it. r.ind April 10. 1H2. for the
NKU. wttoo 6, towr.jh'p N. ru;e
4 I). and that Mid proof will b mnit
fiefoii' II. V. S. (Hero, Pnlted Stali'i('our!. Com nilssioner. nt AlbuiUeriue,
ST LL UNBROKEN
Tim Tfi-.- nt nf liiinnni My Bisjf iiml
Mulli.n at I'M It, IvI.l'INVÍOltr'S, II o'lll
Third klrrrl.
i.oi iM) s ta'Ait nti i: rrufi
Vhi l ltKVM AT' VANN S.
itli J'or Piililli iilln".Ieparl luenl of the lilt lior, l.arnl Of-fie-
al Santa IV, M., May 2S,
1H07.
Nutke ii lierehv clven thiit'Jepn
Annyn, of t.)' Adoio.o'riiue, N'. M..
has flie.l noPre "f his Intention tn
make Ileal live year proof In support
of his ( leim. !:.: me; ea.l entry
BASEBALL
miii's. ur 211 moil' (han Uic xvorld
reí mal cMabilshod by Salís brother.
t'.xo yinis e;o. Derbies i'ins second
xvith !U milis; Kihly Paid, Willi 8 4
Xxas P:h '..
Tiif leu-tnil- e sweepstakes tur apurs,, ni- $;,, oiiij vun alP-- ilii' endur-
ance di'i hy. was w on by Pa id, I nun
.x,lon,'in hy a ríos.' tnnt'Kin.
RAIN STOPS ENGLISH
TENNIS TOURNAMENT
Washinnlon. ,,itie
la in P. Turkel , if,,
master general, u,,,
rami, has tunde am,;;
21-- Mr.
a deputv pa
on duty at
ion I o i ho u a r
Y.. June :", A ton
'. rilled with Mi a in,
Seln uee'.aily San -
S. lit neeia.ly, N
lull steel i l, ra I.
at t he plaiu of ;i
,Tiit for an inv.stiiiation oflst.oie pi u k iompan. expledoil oila,- - x, jMly 5 1 ti i 7
New Yorkers Forced to Burn
Gaibage in Streets to Avoid
Pestilence,
; mi:s s( iu:ii 1 i d nut today th. uuliirl of her husband n' Ma- - killlni; inn no n, wn okiiu; a portion He nanieii if following wilneweslilla, i.nrl beiiv.en Menila and (Y.i-- I ib. c, PPM. fopprov e his eontiri'.ious restdenee No. s t , u. toado Plo!.cn;iie. the. F.'- -. XK'i, and ),. seeilnnAmericanIlrtroii ni ('lilriiirn ilium and ruhlviHoii of the land, vlr,:
l'Icvelund at St. Louis.
eavto. i ii!;t nnnoum ' mem v. ih nride
b Seerotarv Tn ft folhwvhu; a visit lo
his oniei' todas of Mrs. Teker. who
vmis ae.'oin,nnl"d by Senm,,!- '11 u i 1.
of Illinois. Mif. Tuelter is :t daugh-
ter of Mrs. .ioim A, Loi'.Hii. seeie- -
tif pi.iet ami ti.tinn a whIit
ítii- ir.it) ri.in Ir.in. Tin ilciul:(. Zi'Mvy, iTirkniak.r.
.Tnhn 'u ni'', :i n k 'pp:( iror.
HOKE SMITH ASSUMES
GEORGIA t;0VERN0PSH!P
Manuel Mae.s. Moya, I'iln-men- o
Martinez, Mariano l'eri',1, all of
Peralta. N M.
MANPIIL K. OTKPO, ReRlster.V'(OIUl l.('lllll.I'ittslmi-- ti t Chicago.
.St. Lililí lt CillciniUlll.
S, towiishii r N, rani:" II W, and that
slid proof will 'o oa.lo tufóte il. W.
S. Otero, Prated Slat's Court Com-
missioner, at Alhinpn i .pie, M. M., on
July 5. ) '.o)7.
Ho names the followlntf wllnessen
to prove tii' i'i'ii:!!.ii.'ii! resideiu'O
upon and eult i vul em if ihe land, vl:
l.'olh lano Char.'., Juan Anail.i. Fellpn
Herrera. Floreiulo Mare , ad of Atrin-
co. N. M.
V t ' I'" L 1!. OTI'PO, P.errlsler.
si M)i(; op Tin; ci.i r.s.
l.uy Tn ft said that the '. hadbeen pl.iee.l In he hands ot i; ,. ,.
ieetof itclieral of I army, mi: that
nv report had yet been roceiveH 1,
u .
MINING ENGINEER"
Xi.lU'c for Pulilli'illliill.
Pe.artnient of ho Intfiior, I.nnd Of-Iii- h
at Santa Vt X. L, May 2,
P.oir,
Noti 'e Ib hereby Riven that Klaute-ri.- i
Ch.ivev., of A li'ii'iueruue. N. M.,
has fi'e.l nntloi of his Intenllon to
AlIltTil ll Atlanta. (!a.. Jur 2IV- - liol.e Sniilh
wis ma n;ut a i".l oeinor of (looiia
loiltiy. The oath i.f ottiee u.o adinln- -
lo Chief e Smith ol .h"
Lmiil. ni, Jim,- - lili. Tlio
tennis championships at Wlmlili
' ' : i i". lay xxoro marked for tin- lirst
liini' hy tito pns.-nai- ' ol roxalty. t lio
Prince ainl Princess of Wales alten,
wiili a dPtinmiished suite. The
i'inili'-- l aliiarl"d not only tennis
hut a iti tat cmxxd ol nota-
bles.
Tilo l'rimv ami Princess ol" Wales
.n ili'i'ply Interested i" tho playlr.K
"I' 111.' Alu.'liiMlls whloll lllry fro- -
iUintl' a uitoil llio xxork i.if'
.MUs. Max' Su ii ul' California rspr-riall- y
'oí mod lo aroiiso lliol rcnthu-sia-.n- i.
ami sexmal timón tho princess
roso n her seat ami clapped hor
haiols hoaríil-- .
Tho sanios today slartoil in briHianl
weather, hut iinl.irl nnaioly a thun-dcstnr-fnioniipioil tho doubles, In
vxhhh Penis i'. Yrinht ii ml K.irl Pihr,
Iho Aniciicnns, mol tilo l'ritish rcp- -
Uple.llo rutin I" lore lile ,ollll seonei make Hn.il five near proof In supportEXPIRES ON TRAIM
.(aune.
Won. Post. P. ('.
. . :u ,i;.,n
.
s i' i, :;
..,;, ji: .'--
.
:, ,r,i;i
:i .174
..27 :n; .t.".i
. . .:;i;i
Sol nlo- I. itislal ill " Vl lovrl l.,f his el, lot i le I lionesleilil ernrv llll 19 y . WILLIAMSli ei e. his an.iimui.il a.l.n
"li rano . . ,
Cleveland .
t '
.
I Ji t t li! . . .
New York .
St. I.nuis . . .
lost un ' ...
Washington .
.NO. 111,1111 ,U,! ,), i ' I " l." n:vi'!m'ra jda ot ill et v. l d in lie opoi air I:',, soi lion 4, township 1 N. ranste
o,,:
. V , s; :. Hit.! Cvit proof will bo made
S. (Hero. Filled Statel,'r ., I . '1 ..... .. .. .'.,r.l II Mil e I , ill" , .'lilt 1, . , I .Mil h"i'or ' If. W,'
'on ri is'd.itier. at Aliuniue.11 r M r. I ,111, I ... in i i'i ' inii ii.. i
.,
a direetor of'ihe Mexiean C'n' re I ''' i,k" Smith' , Inl.s from .11 pi TP?n Julv r,. 1 1107.X MNational I.cüjiii'.
AVon. I.ii.-- t. '. (
(It.r Morning Joiimnl Spfelul tfiifi-i- l lrf.
New York. June 2!'. An nttVinpt to
settle the strike (if sarba;to tailleetols
by arhilrntlon faileil loniutlit. Py
in 11 of the eivil .servioe law he llli-l-.
who have failed to report for live duys
are no lonuer in the employ of t
The tieallh lioard took e
nieasuros f'tlay to i h an the
.siroels-o- l liiHi and Karhao liloh
have noounirlatid.
I'olloo ('oiumis-ioue- r PiUK.hain ha
Old. led the entire polh e fore re-
serve and is determined lo piotiet th"
drivers. Thole were number o!
i lashes bel w . 'en strikers and M:
duriiKV Die day and nitlu
and many of the sirikebi eaki rs w ef.
ioillle.'d to le.1V" l'o ir oal ls boOllUSO oi
fea r of bodily In.iui y.
Ureal inianlilies of ri fuse were
burned In lh" stroots toiiii;ht.
k i: u ti.iiv iki i ns Ki'PiKi:
i si:s sKitioi's si 1 1 i i:i;
New York, June 211. The first ae-tu-
lest of s:rennlh beiweeii tho
Aineriean Ice oompany and the strik-
ing iee waon drivers Is expeeled i
eonio tomorrow niorninu. The eoni-pan- y
announees that il has seourcd
number of meif. ami I hat it will at-
tempt to deliver lee us usual,
in lht motnini,'. The situation in
beooniing serious, as praotieaily no
iee was deiieted in the dislriet
toda..'. 1'ew of the laiBe ho-
tels, restaurants or breweries suf-
fered from tho. strike, as they are
K'norally provided with
Tn.'l-tl-In- 1 3 iJ,ine ray m.h i.mooss , Tr iuiisiiii' i I It ( t l(lItostoii loday. Mr. Itufloul lai.ilefl , I'Ovmtii- - riON i I. mom m ii..'x A. V. ho.'o anil Itopor
.ti:l-
- Panoli. Tho malrli sl.io.l li tL'l llll New York from the steamer Cal-- ! Iirnl Hi.K. hk i .! i iiidi I on
He names the follow Intf witnesses
lo prove hii continuous residence
upon and culilvrUon of ihe hind, I.:
Pedro K. Careta. Darhi Chine-- Sera-p- n(Ionules. Hlvlan (arela Mares,
all of A ibiuincrque. N'. M.
MAM'Kli 1!. (iTIilin. Iteglster.
i ,i.'.i Hamos all. v lu n It was :ih ind'Oicd. ton asl nuilit. a eompaiiied lo nis ii. 11 iki i i.i.. xm.i. The most model ii i lccirical i"iiiltiiiiciii for denial work in the moiIIi-rtc-- l.
P.ooms la anil lit, (.rant I 'dock.
Phone 2:t.
ts'er. Mis. Klisnll. - -- '
Chicari, . .
.New York ..
Pitt.shni'K' .
Philadelphia
Cincinnati .
:si mi
ProoklM, . .
S;. I.nuis . .
4 I iii:i: iiami i iim i n r in ntiiiiin iiiiwi (inii'wi iuii it iiiirniiv
.111(1. IMIV1 Mi ll I . HAM l l l lt. 2H INDICTED RIOTERS
Notice fop PllbllrlUliill.HALED INTO COURT "'M K"r.:':jl Department of Ihe luierior. Land Of-I- I.
e at Suma Fe, N. M , May 9,1po.r uj unim
I'niii I it Auto lime.
I'hilailoitihla, Juno I'll. Tho tweiity-r.ii- ü'
hour a uloiiiolii lo race uhl. h
hoi" estéril, iv ai'toino.oi was
spoiled today by a heavy rain, fcloven
.ais siaitod atol six linisho.l. Prim- lo
the lain the aulonioliil's mad" nn..il
linio. The wlnnor ol' the r llai-r-
Minhoner of Now York, ciivitíiik 717
miles In the I w out y- -l our hours.("lie serinus m'clili 111 Ol'l UM Oll. Twti
ears enllidoii in the day and
John Parkins, a chauffeur, was seri-
ously hurt.
Wcsli'i'ii Lciiiii'.
Won. Lust. !'. C.
íj. linos ki; 2 .din Noti.e Is plien that Pedro;,
Cases Ar.aliisl lilsoiilrrly San I ran-- (
isio Miikeis P."-- l tone,l I mil
.lul) S.Do:Uiialia " s
3 il
Homo Bakery
213 West Ccntrai Ave.
Phone 134.
hT;;;:;;y OF YOUR OWNfind ti. " car proof In .support of his
claim. ,z: llomesiead e:ury No.
.Mil'
.r.::l
5 .v
.'. n
l.liH-ol-
.
Iionvor
sinux
. . By Buying24:.. loam' May 3, i07, for theS' .. N i,, and N'-l- a SWh. secllon 4,
loiMishli. I i N. iiua:e II P. and Ihat!
s.i.d i i .... r " di I"" made befóte 11. W
S. .iivr.i Pi, lied Stales Court Com furniture Crockery andBODY OF AERONAUTFOUND FLOATING nii..1...;-- !. at A bun tleril ue, N. M., en
San Pi a nel.to, July 2:i. -- The nine
men in. lieled by tie nmud jury lor
pal t iripa 'ih; In an a! lark upon yrv-ei-
street a is in ihis oily te""nll.
were brought beloie JmUre (larii.--o-
Yolo enmity today. Their ea ' .
postponed iiii July x, on whl.h date
the nu n w ill he art a iKi'i d. Th" men
were brou-'l- ll Into man haodi un'eil.
Pesidenl Pairick Calliouu of 11"
Pniiod Paiiroads today issued a state-
ment saying that the places ol hourly
all of ihe strikers will have been
Idled In a few days.
FRENCH PARLIAMENT
PREPARES TO ADJOURN Household Goods oíBUTTER
B R A l
AMERICANJ.EAGUE.
Ilolroli ti; ( low laml
Iioliuit, Juno 2li. llolh l 'i-
pili hers woro i'as, whllo Mulliii ha.l
llio halsnion at his moroy.
Some: M. II. 1:.
Jiolrnil :.",1 "113 Ii02 12 ls 3
t'lovcla m . "'in mi ml 2 ;i
Hállenos Mullin an.l AtcIh-i-- : I.or-Ko-
Hess, lieinis anil WaUefiolil.
.lülv f..
He nan."'' Hie foilowinir wllnessesj
to pi.,-- ' his continuous residencfi
upon and cult h a ion of ihe land, vir.:
Pl iateiio i'ii.im Pario Chavez, Sera-- i
tin lion-tal- I'ovl iu Concia y Males,
all of A lhniiueriue, N M.
M ANI !:!, I! ( ' I'PKti. Pfk-lste-
S slim So I '111' Itiii ren (if Iti'sulls
.MiiiiMrrial Fi'oiiium l -- I jmhii-iI- . lorraÉi! andCo.
Loud. in. Juno 2!h The body of
Lieut. 'mint Loako. ono of the two
ainiy nliteers who made a balloon
beloro Klnji lldward and
Prim ho Fushlmi at Ahhashot foiu
i ooks iKo, nis fiuiiul in the sea near
lit hlMepo: t 1 ii i k ! : t .
The body ,of Lieutenant Caiilllelil.
vlio aooonipaniod Lioutenanl Leake
in the aseoiisiou. was pioked up at sea
ii'iii' Woniiiul h. June 23.
SWITCHMEN BRIBED
TO EXPEDITE SHIPMENTS FANCYCAKES
Patis, June 2'h Willi the preslis''
of lasl niKlu's victory In tile chum-
bee of deputies. Premier Clerneiiceau
is prepariim lo hasien lh" adjourn-nieii- t
of parliamenl. which is now
tn ,L-- v v,i I
placed lor July 7. This means sheiv-- ! woiiiIiitii I'acillc laiiaci' Declare
Int; till Ihe ii"l session, the income olijrcliotüiliíc Praeihe Conlhicil lo
I'llihulolVlila ;!: I'.iolon (1.
ltui-liin- Juno 211. Two llot-lo- er-
rors ami Iwn rhilaiU'liihla hits in :he
.'ixtli pivi' tin' visitors throe runs and
the Kamo.
Sooro: 1!. II. K.
Philadelphia . . nun un:! nun :j r, I
liuntiin nun iittn nun n x 3
I'talti'i ies addell and Si hrnk:
CInze an.l Shaw.
lew Impatient shipper- -
We Make a Specialty of
IF YOU ARE IN SUSPENSE
kx to the best placo to tiny
SCREEN DOORS
march HrM slralxht to thin yard.
Just unlo.uh d a ear of genuine Wis-
consin while pine .screens. Ihe kind
llmt do tint warp. The ,'cst of all
and cheaper Ihnii Ihn Inferior ones
you huvu be (a nlTereil.
Iiriiiiom rs ;ect oi'liei'i's.
'"..lumlius, (i., June 211"
i ounoil of Tinted Travleis ad-join nod loday. M. W. Peebles, ol
New York, was eleoled past supreme
eounsollof, and j I!. (iriflith, suinenio
SLiitim 1.
tax bill, tne ilebat" mi wnirn open
.Monday, and other nieastire-- i like He
woiknien's pensions bill and Ihe pur
chase of lh" Western railway in Sler
ebed. w hich was on the cabinet's p' o
irruin when It assumed power Tie
I in Francisco. June 2!'- .- Vice Pres-
iden! and Hete ta' .Ma miner Calvin of
the Southern Pai if'" railway a li
ba t nf let- a horoiiK Ii ill vc! -sesión has been practically barren ot nouuei Ihc frii.ir' Hint cmploicHults. fallón
tn for t P"- -had i a ani.i'd a
slAiillielll PaOUTLOOK GLOOMY FCR
WORK BY THIRD DOUMA Ail Orders Promptly Filled.
( I'il
.li. 1); SI. Louis 0.
St. Louts, June '!!. ('hion;.) look
the final fíame of the series I. olas,(lado provillK' easy, while Walsh was
et'foo'.i'. o.
Sooro: It. II
Si. Louis mol On ii immi a 3
i 'hh'HK ) 4:1 n li n n II 1 u
llatteilos liado and lluelow;
Walsh and Stil.'h an.
lines in id in ii for bribes, has been
, onipleiei! and hows that there N mil
Mich orcanl7.ati.iii. A f"W shipp.rs.
impal int al delay, hi ibed "ti" of he
Me SU0 GIIANDE
LVMBER. COMPANY
Third and Marquette.
Tornarlo in Morilla.
Tampa. Fia.. Juno 2H. A tornado
of brief duriliiin this nty to-das, causing much dimane The
Melho.lisl tabernacle and 'srvei a n
ll.'es wei'e biown down.
l ire Sim ops PnwalxSaul," St". Mail", June 2H. Mil-
lions ol dollars worth of timber on the
nor;h shore of Lake Superior is
threatened Willi destruction hy a for-"- l
lire that slut'd in the woods
there a couple of daii at;o. The tim-
ber i' cX'.eediUP' dr--
--
'- .
York- -
rain.
June 2'l. .Vow
a.llle poitlioned:
Xew York'
".i 1: iK n BALDHSDGES YARD IS THE PLACE
For S!iiny;fs,;iii(l Lath. l,;irocsi,ni nt mpIows, loi)i's
(Mints, i)ils, Itnislies, t'cmciit, ltn i Id i n í 'Paper, always u;i liaml
Walieikorsi's Union Market
tiOLl AMiMJL:
Kansas City
Si. June 21. The mo,
unfavoiable uuituries for the working
power of the' ihird il.niiiia nicy b.
drawn from Ihe '.emsivo cotn;i ess.
w hl. h has been in session this week a!
Moscow. Membership lo this body i..
iln laled b classes which colllnd ine
i leetloiiH In most of the provinces in
Pussia. and il was Ihrourli Ihe work
thai has be.-- ifccomolhliod al this
confer. ili" iniclit foreshadow Ihe
of lo.- ""M piiiii.i'.ncr
The l. d ' black n Id V" w ere
in a arue mnjnipy and ihe delibera
Nuns of ihe lonuiess were chaiaiic.-ize- d
by a display of utter unfa m il ia -
ity wilh pa ilia meiila r;. ir lure and
hoslililv towards the liberal ioo;tain.
M illioeaii o IHownel.
Pan!. June 21). F. W. Tozer. aSI. J. C. 11 A LOKI ! C. 1:
in. sin i n r iPNT sri:i.:i'T. xi.m : i:i i'. NIAV VI'MCP
n i io na t luiiibot to. in. was drowned
l.i'l.ii in Paisam laf". near St. Croiv
Palis. 'is.. While Si'ilinii Willi Sever. 1'
eompanioiis. Their boat ovt tui ited.
NATIONALJLEAGUE
( iai intniii I; SI. I.niiii ;!.
lii'hinal!. .luí" 211. A wild throw
.
.sooted the uini.inn ran
in llio roiirtoon'l innini; of In. lay's
'j. line
Soon P.. H
i 'i m n. nail l'ioi (in (Mid ni 4 11 2
Si L. . i ('i 2nil i. (in liftn nil 1 n ::
Halterios Coakle. Winner ami
MoC'yrr and Maisha!:.
fioasls
SteaksIJccf TcuderloinrI'ork Tenderloins
v
carry tho oiy best llio market aiioids, aiiJ solicit
;o i patron.uid, Give mo a tiial and bo convinced,
i, i v i; i: v n i ii ii o i n i s t a it l i ; s
:tll-;tL- t West SiUcr Am-iim- 'lVlcphone .",7. Alhiuiuci i ,ic, Vn, lcilci
j iii; wdiii.ii is l i lilí oi'tum ami 1 1 i;ioi s. i':o.'i k. sti riu iti; m.w
ki m Jj mi tiiosk w ho iiavi: not ispd moiiimmi .iopp.nal wants
lepulv Public I'rinler Xaiix-il- .
Washington, June 29. Public
Print"! Si Millies today announi'.'d t'M"
p i : i of ('aplain Unify T.
Pryan. at present chief clerk of the
irovernnient printinii ofihe. :ts mi ;.
public print T.
IKII-- It A l lllMiltT liV H1 HII V
i i mukh (inii'tvt ittM) tr iittriiov
I'lltK. M M)V N 14.111'. KAM Iv AI1I.K(ON( K!IT.I'lltslui; s: '1: 1 Idi uno I.Chicase, Juna 2'h Sixteen Chici-iroai- isjierished tin flies 'inlay ami
I'iltsbui'K won tlfe Pia'd straight from vwvmwmxmitMmiMKmvpfmive9,
I Iueairo uy ine scor' o 10 i.
Score: It- H. V. mm mx E H á?& IPV 1 R F1n ra msmiiChicago Hint nun 1 mi I
I'ittsbuis- ""I 010 ono :;
Pa 11 cries- -- Pfe islet', llllelhch
Klint;; Phiiiiiid and Cibsoii, U Í3 la ta2!2!3
Itl.MMMS OP l!IP.P(l.
1,1:; lol of liorl (Mills Icl'l IVolll
our ltd, lion sale al Inn icilucl loin
I'roiii I'ce.idar lii'lcc. All colors anil
lauiii's.
I'liildrcn's I'.Iinl. and Ian I .arc I, Isle
Sox. si.cs I to "i. Hernial' :'."o aliics.
'lo clean ii at lile. Albuquerque's Brightest and Bsst Store
THE DAYLIGHT STORE
Philadelphia. June I! il I'll l.tilot- -
phia-N'e- York same post poned rain.:
T o sanies Monday.LroolHyn. June 0. Itrooklyn-Pos-lo- n
fíame postponed, rain.
WESTERN LEAGUE.
Denver II: Sioux t'ily (I.
Denver, June .'.'II. Denxer pla.xed
Ihe best ball thloui;hout the name
and won casilv from Sioux Cilx.
Score: . P. H I- HEAVYTP"
Denver . ... ,.o:io Son 00 II s
Sioux Cilv ....uno ooo oon o r; than we should hevve 5f thisPatt"tics Adams and McD uhii T,cniAri rf dnllfxr worth of stylish merchandise moreJaliolt and Sides.
Lincoln 1: (Incluí I.
I, mall. i. June 2'.. Alter pilchas
m.iHnilicenl ball for siven inninv-- ,
Thompson, Ihe Omaha Ixvlrler, had a
time of tho season. Exch season must sell its own oods. We never carry goods oyer
from season to season. Cold and unseasonable weather have held back the selling
summer merchandise. This week we inaugurate this more than unvisual Clearance sale
READ Till: FOLLOWING ITEMS
hrainstorin In Ihe eiiilili Ini'liiR of
he Kame here loday ami threw li
oxxn ifame away.
Score: Ii. II- K.
l.incoln Onil nnl, l'L'2 4 K
i ,m. ha 0 10 icio nun I s r,
PaltcrlKs I'Ynlon, Jones and Sul- -
llvan; McNcclx, Tlioinp.ion and tli:- -
ding. Sale of
UnsitfhtlySoiled
CLEARANCE OF" WOMEN'S
LINEN SUITS, LAWN AND
BATISTE SUITS IN ETON
AND PRINCESS STYLES
CLEARANCE OF WOMAN'S
LINEN, LINENE ATdD LAWN
TAILORED SUITS AND,
SKIRTS
Clearance of
Women's
White Wash
V aists
Clearance of
Women's
Tailored Suits
Clearance
Women's Silk
Jumper
Suits
Undermuslins
IMulilo I: l)c Moines I.
Pueblo, June :'0. In a ilcheis'
ballle Des .Moines xxas shut out by
Pueblo. Pueblo bum bed four liils on(IchriiiK ill the seventh. .
Score: ' H. II. K.
Des Moines . ..fino " 0 n (i
J'uebl o in i 4o- 4 á "
Pailerles Cehriiii; h ml P"Xter;
Hatch a.'.d Dril!. f "II
it .Ml
.i II ill
i tM.i.Mi
i. a t:.
i... l:
"I in
.T.'il
nil I
liKl.l..,
! .IHI
! Ill
.'N.I
.ii ;"ii.;-- .
I".
I;
,1
111.,
.1 Xi
Il'i.l
i; i;ai i
an us r.. Il. is:
:,l.o- ti" Ml villi.
.CO- J Ml I Hill
il.o- r. I'" Mi'a
ii, :o- S17 '." xii'a
!ir I x !u
u! ir JJ '.'I .iln
M, -- Ui.
ni ;
'.i ..II
AMERICAN ASSOCIATION
Al SI. Paul: SI. Paul 3; K.ins.-Ci- l
1 involve inninifs).
At Toledo: Toledo Columbus V
At Milwaukee: Milxxauken n;
-
At Indianapolis--: First irainc--, I
0. Loulsxille ti. Second
cano . Louisville s: lr.dianai olis :i.
al .1.110
lit ...Ml
III Ü..M1
at fit.Ill
nt. in i.yon
HI si -- ..vi
Lawn Princess Suitso- ',1 .silk so
,, us r.n silk Kiel
o- '" i'' tillt "I
II .',0
i :..n
se, un
iv.xo
X.'II.OII
I. I!.
:, l:
"
l.- l N
!.': V
I... i .v
l..a '
I.- ' N
N:
1 -, ti
,Ml
l.. IHI
iln ai 1.1; s.,.
al Si l; Sue
ir
tur II.Washable Jumpi?r Suits
un
ti.::.'i
f Silk Shirt Waist and S!k Lingerie Wa?li Suits1.
., f:T
;. It. :.
s . t' ' '"
la en- í ;T
l:.,;iir it:
1: ii i r '"
i: !: .c.o-
,.:
.". "!:o 111
Eton Suits Embroiilcry Special
.rlufs. at Khl.lHI
.ilu--ii- at i.'.t.ftil
ilia nt SO
v.iaii'ü. ut $.10. (l'l
.,t. IS.IIii
li!ii.s al. Klll.nil
xniii.il. nt. i:..:(,
.TV u .! .rs
.
'a- I. ..,-- I' a.-- '
mi.' .aid s.. v.. i
l.e.ii.'.-- l Ii.es
., i,"
II IHI
Mil, ail
HiiVi'Td 7; Villi'
New York. June LP'. Harvard xva."
i. iorioiis igainst Yale in the final
l oiitfst between the (mix ersi ies for
baseball honors al I lie Polo (frouiids
loday. Tiie Crimson beat the Pine by
a score of 7 to 2. The sanir a
plaveil In a rainstorm.
Haltfotil praclicahv xx. m his on
pune for Harxard. H piteli.-- sph-n-
di.l ball and lint led In Bleat sixle H.s
i lean bit to enter in Pie sec. mil scor-
ed Mi Call and Dana, and be not
with a run on Leonard's stnisle.
Thefr three priced lo be si;,f.. l. r,i toMexcr in lake:, ..utv n the Kan,.
of the X '.' box ill ine third h i iu.
''
and Van .', k xxas rulot,' at. d.
c
ji I j
$i-- i ( i
T.'ii- -
1'.. ...
s. r
'!
I5 XII
:(i.nii
h.xmi
..i s,.K s,,a
S ;k f'l.l
Sel. .;
..,
"
"i sol, ;s,n.
" S Ik sel
Eton Jackets i .f.
,M
f , Mi
Mad-
rea Ml Very Special
ML-
. !,.-
M 1.x
,. HI. .'..I
.1 lit !'!
Is' J
. .1 '
iSnecial Sale of Millinerylf.ivir.l '
Yale t- - P. :
JWorld' Motor Par ,l Miia-lie- il
Si Paul. Minn.. Jim" - Haf-- ''
Mon'irini x. on Hi" nv.-n- i x i..,ir . mla
unce automobile' race, the fca'uie or
'
sTi
S"V'T
.'V' , " J V4 "
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tin- f.unily .nul l I tt i ' ii n il ,nvl
FIRELE5S COOKER:.
u r Moulin-- aMlum.' i In re
in II tin' tri i dory. Moulin- ranir,
.it in. I u us In murlii tu Ilii- primin
III si I'M' II )l' ll till' ritllMltlllK II sh itili.il u.n ;i ii j i unce Ui tin: nri-- h I'l JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTSii í
wli- n .tin- In. I sl.111.1l t.iwHiils tlin
vnimn I11111.1 as tliuiiuli In luinll'' if.
Ilic iiiuIIiit liiiri.i ruslii'il nt tin' I'ttli"
li'll.uv. kiiurkiim him In the lii'iinnl
ami hitiiiK liini iwhi; lnl'iirn f
í rinilil inl I'l'ii'.
'JTin liuv was i. iuli riMi iinniiisrliiiis
liv lli- Call a ml wuiil'l hit vi- Haui-pl- i
il mi liv I he iiinilili'ii' il I'lii i ii Init
liu .Mi. Ii.fui's pi'iimtit mtniii. Tim
lililí- l'iil.iw siiiiii anil whs
lak.-- In his h.uiii-- , Winn''' 'us wiiiiiuls
win- 1lrrss1.il I, y a piiysii ian.
DECLAREDTOBE rSlsoilTIIWKSTERN
Personal Property Loans
11 REALITY
Dcrr. or agriculture
HAS A NEW SCI I EM C;;
i
N;m 'jail System 01r blOW i
. iI((H'k Pi'' S IPlhHOil 10 kg '
'
i.ictioa ni Ahum ican House -
'
K( ! ')l U,i
t. ni. Ii.C, Jim.' !". If III-r-
Is ...tMhl.i II, ..t tl. limiM'uil,. .1, ,i,.n.-- ;
il in tli.' .suimn.'i Inn.' il - .1 ll- i-l,.,.,.,,,,,,
l. s, ,,.k.T.
il. t ;ii urn lit nf niii Iniltinc Intiu.lui -
11m In tin- - fainiltur ri.miiiiitiity in nn.j
i.t its InlllrlinK. (if nuns'', it siiuilil-- '
KlliH.H tun (I.)'ill In lir tttl. I'll! tin-
vpi i inn ais hnvr ln cfi iiiinh'. ami tin-in- ,
i,. , ,.i,rr has .l. liv. r. il tin- s.i.i.ls.
Tin- tlii'.ny ih that maul r.i 1.1 hlrs,
.
..p. i.Ulv tliusr (h it nil- - hull.', I. i'
w In 11 i'.i..l'.ril I n a limit Uinr
... , I..,. t ..... ..... ... .. 111. II Ull.il I Ill'V
ii'ik.-i- l f'.r a limn tlini- - at n n
t 111 Vi ifri ilil.s iiiiirr nf
Hi. I, "llavnr ami nun im.nl hi II... .Civ
milii,l. ami in.. its ni u i kln.l.s it r i
limn- tcllil.l' ami l.alaliili! An. ii n -
,,i h, jiv Is Itial a un U art inn 11if
In- In. I ll'-- ill Ihr .i.irrs, ill
')li.. ,1.1111 iv.in.'i' that Ihr
ni has 11 "íniTini.'iitiiiíi with
. ,,1111 ' ti'.m N'.iiinv, ami Is knnw ii- -
NEWS NOTES
.V u'.a Irs, An. c'lilislili i i i t hi'
nil.' n t inn ill nrniiii ipitl ivutrr
uian'
K.iti ui-- . ih, Xn-.t- .h s liiuli"!'.
hal'Ki ! Willi .iill.-.'- l t i.illn MIIIIIKKlitlKjrxplmls. has ímmti i .'li'itsil mi hahrns
,., ,,.. pi ,, ,., limrs In I'Ii.m-iiix- .
,i ,i iru ii. ii j.i uinji iv aiNi'iii'iu
,,f Tin ,11. lias tl a ppnln'i, il minister
,,.' in.- nlnal lain! nllii" iji I'hnolilx.
"''Man. 112. is nf ilm l!ui:k'.v o'Xrlll
.M.uiiiiin nt ii ii' 'in mu hav- - hern veryjnnrnsi I'or (tar tin- slnlur nl the f;t- -
minis i.niuli i ui. r uinilil nut arrive In
.rt(f ,,i iim" I'm Hi" uiiv.-llint- t nTl,,'l'v '' :,;'""' !"""'. ""
'M"l in J'l.-.i.- ll .Mshnlay iil't.T miit.y
il. l.iis i n run!. ami will In- - miiunii iljn .,,. ,,. ,, . uV,'iliuS ni. -
uiuiiv
Tin' : ill nil ..nln- at
I'lrsri.li ha." n a'lylsril f Ihr liill- -
i. .III. ill Alrsli a, a well kn-'"- rrs-iilr-
ui Si. .Inlin'-'- , Ariz. .s.lr tiiiin
- a h.ll Mrslrs WHS :íl"'l llllli
k í In r w rl'r nu llrla il.' i
Thr 'iiirvrv hfir of tin' T. vi n I,imi- -
sin. i, vri' u hir'i In-r- lia imi n nnn-l-
rlilltrlll inn, s now llll'l'l HIV n
I 'n .si Slalrs sinvi-- i "i-- , 'lio an- In
,rtr, mini- wl.-tl,,- ..- paif.'f f"
.,,IIS III I " ll s III
IHillKI.IS lillslll.s.s i,,,ii .1., K
i.l plan III rlnsr IIHU lllisinrss nous.
nil SlimlllV. ' ' irr vrrv U m;
has I n w il for 'Vrtt ilas in
II r lli'l'k
Cnlonl-- U". I', tll'rrllr has Ol'ih'i'ril
his l ai'illi; si ihlr i nl In "nna-nr- a
for lir iiuiniiT fniiii I'horni-.'- .
w hiTi' Ha' h"i-- i N lui vi- hrrii K i ilni -
imr.f ir siiniinrr.
'I'll'. Irs .1' Mniiailv. X. M will
fíK'r a pirllli on .Inly I'm i t at
fain springs.
Tlu- Ariona fair will hi ,1,1 ,,
al I'hurlliN Nuvelllln r 1 I s j
( 'i nma n has heen i hosin nrm-
i;ri' virr Verme l, I, Clark, n signed.
The lYi'smit .Inurnal-- iner sa vs
Uul fur Ihe pi'uinpl anion of I. S.
in reanime ,,is, ph ll.dihs, inn- -
rai-ii- s f Mr. and Mrs. .1. V
llohlis. from Ihr saiaer allark nf an
infiiri iainl hui ro, in Ihr liuuuh'-rl-
livery and feed yanls, ill West Pres-
enil, yesterday afiernooii ahuut ('
ii'Hiii'li. Ihe lllllr liilil would piulia-Ill-
he a lll.'l 111,'lrd loll, IV.
Ah il is. Ihr i 'hllil fiiivfaliiril a
n-i- hile on ihr Irll leu and uu lln
hndy, hul was rrpnilnl in he ro.' lim-- '
easy al a lair Hour las! nlalll allit N"
Ii ii Li J sialnip; resulls are
The lllllr huv had walknl lulu the
feed laid and was pialóle Willi a. elllt.
lie was ih".s,., M u hrlhl red nuil,
w hh h .rein, d In h,, . a I llh.'l- - ha.
elirrt ui Ihe ii ii i nu s lii Ihr vai'd, a ml
ti ii i'iiiim: .tin i on no n i : 01IIWH AltlKH 'HMHI, Vim.
SAI Isl-A- HON I.I All AM Kill.
I UKI' II VV) I IVI HIT ti AMI 1111 ''11 Miim i(iirv itM r thai i
l ICK. hlMlAV Ml ll l. HAXl'K Al Tt.ti
I IIM I.II I,
lrproiii" un! rourrroun trratmeifil
Ü
,,,k.- - no niMake .y on
;MII. JiU INWOHT, Illi Norili Blrwt
or lrli'ilinnli c jour order in.
iAFiCLCOllERCE
AND STOCKS
II It Stl'-.-l- .
Nriv Volli, .Ilillr '.!. st"l'k
niaikrt inailr .sunn' stainl tnilai'
.iKaiiisi tin- - ilisappoiiiinrni tausnl
hy thr failure ol Ihr New York elty
hiinil nfiri ini;s. Thr sniall rmniher of
hiils for llu-- Iniiiils In fart, ilhl nnl
niiiir as a surprise to the hankiiiK
wnrhl. in spile i the riinll.lenrr uf its
Sllri rss, whhll liail llerll llllilt ill
Ihe stork inaikil for sprrulal Ii e ef-le-
II appear. il, hoivever, thai
most nf Ihe sellinii piuinpteil liy the
lisa ppoinl mellt ha'i hern rntnplrtril
yrslri ilay. ami prirrs ivi i " hiil uu
aRain toilay. Ktihslunee Mas Miven I
llie tiiovrliiriiL li. lur rii t ii,,.' ,'Jii nf
riinioi's that tin- hank statement
woilhl prove 111 aureeahle ilisafipnlllt
nienl. The lalemrnl lallnl to rellecr
ihr heavi loan rent haetluti whieh hail
heen alienist in these I'llllwrs all'l the
rash hiss ran to tin- full liiaiii", nf thr
rstiinatr. Thrrr was suinr Inan run- -
llrarllnli. how'rvrr, eviilenlly (he result
of . ;l lili ill nf lllllils plarril in t!lP
ma l is ei penu mi; i in- n sity fur their:
rmi'loyment In tlx- payment uf divi-
dends and Interest whieh lin-iii- un
.Mnnil.-i;,'- Tin- - piofrssinnal innvi iti'iil
.tiiiutm thr stuck uprialors showrd a
rrllrweil eulltuh'll' r that l hese ilislur-halur- s
Will I'l'dollllil In the hrnrlit of
Ihe shirk tnarkei and thev winked
In hnhl prirrs so as to Krt the hrnrlit
nf the week's Jullancr- nil sales which
il is exprried ti i make next week.
markets alsn were aflrelnl
I. y til xpeclal inn nf cuiniiiK' relaxa -
lion in ilic tunnel market, rriccs rnsr
In Ihr hinhrst level nf Ihe week In
ihe linal ilralinns and clused strntu-wilhui- il
Iniiiorlanl reaetiuii. The
h,.n, market held steady, althmiKh
irii- full. Total sah-s- , par valur,$22".. noil. ( 'lus iiiR shirks:
i, iii.s, ,ii , ni..
a.,
..'.I (. ;
x.'iv v., rli II'.mí
S"iiH .a r. ui
""'k
"""""V Tr hhnsVIr '"''MtVu- umi'r 'has l,;.rn app.uvr.l 'hy pV, -
vuhn V Afm... II. ""'' - Thr
T 'i,n..T has hr, n ii, us" In N,.,- -, is In In or.K--
.
,
.. ..
, i ,.,.
..cttial It may hr raslly iirrrssihlr lo ras- -
HELP WA NTED.Male
, ,
W A N'i'Kl Cnn hi muli nil man. H'ii"Kr;ii)liir
ii tut hunk ktf per ; stntf cx(H'i lom e ami
fula ry A'hlrt'HK W. I., Journal.
A N'fKI A ymiiK man f'--
Mt'iitTit HKirtiainiUe Rlore; jruiat ppt'ak
S pa IMF h. A'tilrfOB II, tit is nf. ice.
"WA NT Milker! Aw!y at Mattlítw
airy.
HELP WANTED Female
WANThl -- A lunis.-ki- per tur a lam- -
ily of two. Imiulre lux S. Arno. tf
WAXTBII-O- ia itKTnialJ ut mica. Co-t- f
IlllntiUM Hotel.
H AM'Ull Olrl for Kcnpral
'in! M'in( I'l'iitral avpinii-- .
LOJjDOjJND
fc.l'ixil'-'rii.ai- w finil l!r.i..ki, tin. Ktprcmi-num- .
nl Flisit Htri-c- t muí hvpiiiii
I Mi, hi . . 1 :s (,
,1" iir.'l'.'ii.'il . . Ki '4
''"I'l'.'i' SI!
Sl.'.'l . . . .'I'.'
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Weekly Itank Slalenient.
New York. June 211. The stalement
of the elearjiiK hnuse hanks for the
week shows that the hanks hnhl
nmre than the lejía reserv.
i'eiuirenienls. This Is a of
$:i, I I ",:!:::,, as. i nmpareil w ith last
week. The statrmrnl fnlhuvs:
Loans. I.U'iI.r,;i!i,liin, derrease, $7,-- S
:!.7iiil.
liepn.slts. $1,H!I2,(I.'!1.7II0; deeroasr
$1 4.!ri0,.';(li).
i i u In t lull, J ñi) 4 TU. 1 uli decreasf:
$27, 'inn.
I.i'nal lenders, $74,7. t .7'MI ; Inereaso
5ii1 i.liiii.
Sperir, f 7uil. 7 U 2, T.IHI ; ileereii.se, $7.-- 4
UN. nun.
Unserve, J 2 7 ." ú l 7, L'un ; decrease,
?7.4,is.(Miu.
Reserve reiiuired, $ J 7 1!. (Ml 7,'. ;
ileerea.se, $ .'), 7 1! 7. T, 7 0.
Surplus, $ ,r,UH,270; ileen-iis- fi!,- -
nited Males deposits, IU,JJ.i
T r. ' decrease, ' 7 l.
the Metals.
New York, June nil. The metal
markets wire quirt us usual in the
ahsence uf cahles, anil prices were
mure nl' less lliililili.il. Copper was
iiiichaiiKed wilh lake quolcd al $211. mi
''i 24,(10; electrolytic, J22, IKl hi J2.án
caslinr. at 2 I .(HI fu 'I .fill. Lead, was
uneb. limed at $rj.7h 'ii "i.Kli. and spelter
al J l!. I', a u II. 4 ." liar silyei 7 e.
Mexican dnllars.
(IticilUO ll"H(l r TiJillc.
( ' m i; ' , Juiit- i:!t. 1'i ii i'S Itptill til-
Ifiritl i'rtlJt llf ht'tikr two rents mThushfl l(nUiy nf hcitvy rriiliz-itu- r
l"'S lu'Mmhl 'Mil iv l;ivii ; hf
w her in i his ctiiint t y for t h- tu--
f.ips. t t r lsf S pi In r when
wjim off li fn :! Vm c. (iin whs dowit '4 r.
at s U't'i o e o 'aj r owrr. I'rovi-- ;
itis u't-i- uui l).'ii)ri,,'l t" J 'i"ap', Thf wln'Mt t ; k o ( v;ts wruk
fhiy. Itii's til tli- ')p'iiiiiK
nff tttiily oin- crilt iitnl tin- firclitir
citit iinicit uni i :i not hrr cenf hiiii born
;o1.ImI Hie iiuliii lo-:- . 'I'iio m;nl:'t
v;is cut t it i "urn t her" ntT;t ir. njllic HouthwcHt uiu'it- hftrvcsi inir is in
tlic wenthcr vshk chiai HintIpi'oycHS, in the northwest when
.the Kprinii vli4-H- t crop v;js said to
li;cv' heen in nerd of moist uro,
ruins were Kenei.tl last riitfht. More
nifn was nlso for tonight in
. oi t ii ;i l(ot;i h ml M in tu so ta. Aside
I'lotn the weather reports, the news of
the day w;is of a bullish character,
prices at Liverpool bein higher ami
( rop (i.tinae reports from the soult)-we- st
and northwest being num-
erous. Lours arui eoruntission hou-'-
sold freely tiie entire session and Ihe
offerinns wen taken chiefly by shorts.
The market closer! weak at nlmost Ihe
lowest point of the d;iy. September
opened fíí c lower al !7:l i' to!IX;r. deelineil to !H e md clised at
II h u. fir c. Ihe nun market was
weals 1111 free srlliiiK' hy rash hnusen,
Kxrrllrllt wrulllrr lor the I1"IV crop
and tin- drclinr iii ivhral was the nialn
reasulis tor the sellitnr pres-sui-e- 'I'he
mal'krt rlnsrd ll'raU. Srplrmlirr
Uirnril 1Í.C III 'sill c loll','!' at :i4
'o r tu fillN'-- , ilrrlinrtl 1.1 aai'-- and
rlnyr.l at a .1 s ' I :V, I' I'r, .Sprits of.'hravy drlivrrirs .Mnnilay nn July enn-Irae- ts
hn.litrht nut liheral sales nfJuly nuts hy luniis and caused weak-
ness in all upiions. The slump in
ll heat liso tended tn depress theiniai lvi'l. Sepiemher opened 'j ft f
Ihiwer at lii 'v. in snld hetween 'Mr
añil :I'i and clusnl al : Í , t c.
Mining Mock.
Thr following itonton quotatlonn urn fur
nlrwltcd bv V. J. !rnf A Co., brokers, ovpr
their own piivtttfp wires to A lhuqueriue. N.
M .l ime j:i
inalii:uimifi ( oppi-- , Mi M.
n acoda . K ' :,s
t in. .Niir ivri;i,m rvhihlt at Ihr raris rx
I.. It ..lii.i.lr n him
lu'.-.- l thirklv witli stiaw or hay nr
,.,-- M'.M..-rs- . will, a , ..,,.-,,- l iirsl
1,1 h'.l.l a lil,tt i nvrt'iil lllll'Krl,
i l. ,1.a,,, ., rhirkrn or II
, . , U,. Ihalj, l.i hr mi.!,.., I. Tin- lunUrt Is pla rr.l
'..-.- I.,.. ... lis 1. 1. .111. It III
hull ami thni Ihr hurki-- t Is t luhl ly
rov. ,. st. ,lr,u. ,l inl,, Ihe n.-s- l lii Ihe
h.ll Ol.k.l- llllli I'l.VI'Iril ln. II lll -
huir, tu stHV Hiere witlinul any nl tu r
r I..!.., I,.... Ilmrs lis.
l.niij as wullh I hr , a i , reiiulreil
Ti... i il,., I.,,i!,i,,, i.il.i' l.i I'r.
I i. ,!, ... v . In huv. ami Ihr
ronl-llI- - dolir al a minimum rxprli-- i
Tie' tullí. n ways Unit Ih heme
nf slow !!, "!'' '" I '. .nnl
: .' l 'I liavnm a ruukinu
.i. v of i , it. Ii ih" sainr srii many 1 a i
nr. i. It has lil-- lir. n found thai i k'lis
I la, nl In h iillmi w iter, I ..in', il anil
alloH.il lo Maud win. peifretly
r,.,l.-- d hi the lilin- tliel were m"!
lo ' at.
't he jl ai ira li opilen mil nf t he
r.a.a, r In laioil'--' ei i i II' 11 V ii III lie
pi e pa a Inn ..I Ini ill leu el il hies, inar-a- i
mil ami in i a s hat n re lie hel t.r A Perfect Roof '
i Rubber Sanded
llllli Olfll.kO lU bid, ll'.IVlll" Hi
Inn muí; .ill iiu lit. uu.iluu! in
mm; lit iitnl iln-- ini'iil
rooked.
j It ua a Im'ii ni Iful scheme, muí n
i;ihmI many lit' III-- i ki r.s iv . re MiJtl,
1.111,1 some ni thrill It li'M.it did
.4'; ( III MlM'll tul I III III. lilt Í
i ci-au- i they i secured
:ninl tin- s i nv ci ii iK ui: m lii iiii' Inn
Kllish, d. Whether tin' lil ii lilt lll'il
do pa I mt lit s pules i Ii lt r Hill hav.
nny lift i it link Is n iiH'M Inn. HniOiler- - is II llll'Mnll ;i! all tll.ll It Will
i ui k. t
Kiul-l- er l'i ir I'IiuoiiIy IjiiiiI Oilier.
it i ii i r t ii .Inn.' I'll. Lvntnii
Wukriirld. ..f Tiiim.ii, Ariz.. ..,lni :
- - - ' IU" I. uní uí tii o
'; ;::,;!
r
.r Wi'.l- - t Imii iii l,inl.
';" 1...1.1. J.. June
'"' '"i"'". '"i""""" "
W liclit. and Alias Afines .N'ilali. a t" l -t l.. i us Rlrl. iii.uiii"! in tins
i:';" :;, "r-.,,,- ' .r n...,."
Hi'iH'kliii''. and was ii member
r Mi i '.duni's mnpn iilrs ..r ii i
years 'i inr t.. ih'' ,juJl rll
--4
r y rn iji uf p ñ M M Ijxr py1'
.it,
OF IRRIUATIUN
,
CU iMÜRLbb
,,Hiri anl .Mi'iMIiik In iili-tm- In 1'it- -
tul l'l.ui muí I'muriitu Inr Ilii'
rntiriitii si- - sitm ni the- - i'niiri-- s in
Mu l llllli lltu.
Sai T.llllrtlti'. .lull A. H.ai.l
ill til.- I X,', llliM' i millllilt, r 'I' Ih.- I'M
Irrnlli Naliunil Irilralinli Ulim'rs .
has 1 rail l"i' a IHK "I
fins r'.minil t.i I., in. pi in I li 11 '
illlin ss will lir llrlll IU
sai rami nt'i S. piriul.ri 1! - 7 . ami It is
n rl i,n inarv inrrihiK s l'.ir II..- pin- -
.. ......is. K I'l.U'S
"nía i in srnpr aun in niinini- - a
pi UK a III Hull IV nun tin- llll'-r- I s
Ihr rlltlll- riiUlllll.
Thr nit 111- I'lilllUlillri- inrlllhrrs
si.. Ill many Hlalr miikI tri iTi.u Irs.
Till- villi fur H Hiirrhll lllrl'tillK I'l h I WA
tri n as wrli us In wrstrrn nirni
.ami i ri irr srn a vi-- uf hot h thr
n of t n- w II hr In at Iriulaiir.
'ih- - National ,, lK ,,, rniiKirsM
luis Li- -,, I, vrry luip'il'll.lll lartur II
hr 111 I'l Mil llhollt thr pl'rsrlll nallnlllll
pnli. Irs Willi rrt'rlrlll'l Ihr iirlil
hi mis ami Ih Inn sis llf til. ifiuiilry.
,111 is prop. nl In make thr i mnlim
"" a iar..u ui ,mr, llevehll
"n ut i, lines, as well a-
t" H"' lf" llllerlioll of 11,1 presi nt
I"" " "here seems I hr a driiianil f"
lis! iisMinil ni tur w uue- .iu.,,s
if r ovrl'lllllrlll a rl illsr CVII ioll anil
'lev, lopnielll of Ihe nalllllll
nf the loiintiv. and il Is pr..." I to
inert Ihr drmainl and nial." Ih il -
...K'll'oil inei;ir s a sin imts' i
national pl uKlrss hy tuvlllliK ilisrus- -
slun alonK vrry limad llura al mo
Ii fteell h srssloil.
FORTY-FOU- R YEARS ON
COLORADO STEAMER
I ii,laln .lolin Mall-- tins Made lie-- i
niai kalile lie, mil mi Mesen líitei-- .
,
, w ,hllM ,,! , Mullen, audi
. ,, ,
..imuiln nv.i l.n ii --'
iiilh'H Ihniimh the swill rapids Mini
make Unit part ul the river Im hi.l.icii
Hiniiiiil lo any hul the lianllesl nf
To make II posslhle lo (j.-- il
Ihr liii.: liver hull Is to Ihe proprlll id
Ihr Sunt l W rstrl'tl Miniu". ciuiipaiii.
which was lin n upriaiinu a rich il
lir nun,', Caplaln Mullen iIiiiiiik Ihrlower wiilrt- iirni Ihrnuiih llu- rapid i
and pul l illK' hulls I nthe ii n huuld- -
C I's
Til llnse hulls raides Weir aMaill' d
ami diuliiK lie Inch water Ihr hi"
hnals win- vv null...s' id ever Ihe lap
ills, Il luok srlrllle.'ll hours lo K"
lip the river a shm! de.lan... Ill,
liqi down oier the same llenante he-
lm; lliaile 111 I hi re In. Ill
I 'ell people III A Izo III know Mill
it iva.-- , our. i me i.l. .1 pal d
U'alihullla, San Pl.'B.i inunti loll.cl
II u la"S fimn Muir. I nt mn n, a
s.,,i ih, Sa ii I hi I iv . u w a
hi. II ml,, iail and kept Ih' II i! il
. lea-- , ,1 oil h.oid C. plain M 11 Ih 11 a v
illl.it Sa (1 'l, II- lei ell a no! hel ,u!
In !"l In Y a
WENT TO PRISON FOR
ABATING A NUISANCE
Willi, nil Mueller tAlm liilhd li oil.l. -
sOOle S,.. I ll'l. , " If n , j, , e,.
Il'.l , IllslllM ll ,t I l ll'lsp.
in o K ihl.i i ,
ll, Ul ,,, Ihe s. i.ui I..i'lnp o! ... i, i M ui vv Ir. h s III
. ll ,1 11, ,1 1! Ul '
11 i.l I t u lie Ul,,' ol kl an
.1. I'll. '..iv )l I, '. ,.
line I, .1.1 l..v I, Ml'.
" I. pi .. u- 10 lia- - s, ,
' p ,1 .11 I.l V.
I. ' he
a "I 1111
il a Is ll M ml' and
a : I HI p.i-
,
,,,l. 1; 1. ll . n
in
il lis
:
ll I'
I no all. lit'
i.- Ill 'I ..ill,
lll.
.1. ad
.1 t,. l
ad .1
'l I I'l.
.. ii a, . ,,,:
I 'I ' lieUl' l d I.
rl an I l oil', v
It Ir- hram. Cue v
'. v: iv, itrii, t,i . o; p. .i
. I Oi In. a.' ! h w . 1;'
I,. It ,! ! ll.
sn.l tf .f
Roofing's,H
MISCELLANEOUS
iiiiiMi i ii "r UK UI'tONKSK MlllitiHiv
I'llKlll. .11 I'm., :uei W. (.Vniral Am.
.:v,.V.thilli; inusl lie s..l,l hy July rriuii'.ll, mm af
FOR RENT Rooms
full HUNT lies-k r.n.m tn n well i,...,i,'
Kriiiin.l fl,,,.r .il'flfi-- , Willi lliílit. lion!, w,ii,.'.
anil plraip. Adilresii. slutiui; busiiais, p i
Mux HOI.
Fdl'i Iíkñt tWo "far"" fi'hi"li.'iu:
fui'iiliiln-i- l ur lIlifui'iilHlird. C.
Xavaj" H'.tel.
Fult ItKXT Kour well furnished n,iMs "
nil mi.ilcrn. ,4 j,, j.j,n,
Mm. C. Wulker.
PiaiMS Full HKXT --A few nl y rurnliillr.
I', " 'in 8 Willi use rf hath, hy th,. ,irin. .11111. Xa liiiuluis laki'ii. Hotel Oi IH'Slllt't' Avuv
Full HUNT T!ll ih'Slnd.ie f illlí i,.,
111, ma I ui- lii.is,kl'.'lilns. Aiklli-s- K. p
'.ill' .("illliul.
FUH ft KXT p'ui'i iPh.-c- l I'liiinia. müíhaaT
coid 11111I ipilel. 422 Nnrth .Sixth mtcet.
Foil jiKNT Two "roumii'" for" ii(shih,','iW;
wilh all ciiivenii'm'fil. 702 j.;istCentral avenue.
Full HUNT Neatly furnisher! rooms ;lt
very lew prireii, The j,a Vela !n.. miniein .use. ii. Mini l.earJ Rvenne mrFleinlin;. " y(
Fdtl HUNT -- Maileru riM.iin, imil heaTilTT'l,'per 111.
.nth. Mis. Kva k. ('rain. iii.Smith rlleel. iipslaji-H-
PROFESSIONAL CARDS.
Violinist.
Music furnisiied for puilic ami privato
entertainments. Dancrs especia liv!'04;South Third stroet.
AITOUNKVS.
R. W. V. BRYAX
Attorney at Law.Office in First National Hank BuildingAlhuouprnue, New Métrico.
PHYSICIANS AMI fclTliiiKOVs.
viC 'sTinVifim in
rhysician and Surgeon
ItlKhliind Ofllce. 610 S. Walter streetAlhuquerque.. N. M. Phone N. 1030
'
'
DR. il. L. III'S'- I-Rooms -- 8, N. T. Armljo butldtn.Tuherculosla treated with High Fre-quency Klectrlpul Current and Oertnl-cld- e.Treatmerts from g a.m. to4
''.. drained nurse In nt'endanee.DR. W. G.'sqiAOfWCH 7
Practice LlniltndRye. Kar, No:e Throat.Orullst and Aurls-- t for .unta V ennntlines. Office 3131 went central aveIIurs: J) tn U n m . , ;30 to 6 p m
IIOMI X1P.M US.
DRS. Rltu.NS' in ei Hüon.soN
Jionienjia t hiePhysicians ami .SurReons.fiver Vatin'n rirui' toro pi,,....
Office und resilience, 628. Albu-querque. N. M.
DR. W. M. SU KHtDA N- -
Homeoji;; t hlcPhysiehm and Surgeon.Oecldenlal Life Huildiiiir illnimi...que. New Mexico. Teler.hnne
CM A S. A . K i,fj K I i, I ". 1 CiC''Office: Koorn 14. N. T. Arinllo Cldr.Hours: 8 lo 1 a m.; 1 m r. p tn. Tcle-''''"l-- p
r'n- Aiipolntinents hv ton".
DR. j. K. KRAFT T
'Dental
Rooms Harnett Building. Phuiifli44. Appnlntnients made by mad,
K. J. AM; Kit, 1). it. sV ""
Offices: Arinllo block, opfjo!!Onlden Rule. Hours: 8:30 a m. in12:30 p.m.; 1:20 tn 6 p.m. Appoint-
ments rnn0 by mail.
AKCIHTKCTS
F. VV. SI'KXCE- It-
Architect.Rooms 4l and 4 7. Harnetf Bulldltur
ssVF HS.
w. j,:sks :
Assayer, Mlnlnir & Metallurgical
KtiKineer.
11 West Fruit avenue, Postofflr Poxi13i.LRt orfi,'e of F- - H- - 112South Third street.
CI II, KM.I M KHs.
PITT ROSS '
County Surveyor,Attorney before U. S. Ind Depart-ment. Land Scrli) for sale. Civil en- -
elneerlriK.
Oold Ave., Opposite Mornlnir Journal
r di ,11 r k khs &";f.gpaviK.
A. ijSuriKRS- - '"""ir
X'ndertnker and KnibalmerCity rndertiikerCommercial Club Itldir Alhiioucruiie
F. II. MITCHELL
en v sew i;x(;i-:i- t
bone 17.
.Ill West Oiinwr Arioiue.
W. L. TRIMBLE& COMPANY
I.IVKIIV, FKKII AMI I.IVKIIV NTAUI.KS
I Irnl ( la Turn. nits ut
IteiiMinal.le Hales.
i i li'liliinie :. Xopili So. ouil SI reel.
I'IKI'IK T lOI USKI.K WITH
One of Our Accumulative
Accident Policies
I'VKKS Al.l. AltllltMSlleiihle I ay men Is fur eerlaln cprilHrd ur- -hlenls. (iiassenner railway und leainlmalIriirel, elevalnrs, li,iriilnK ImiIIi1iik l"iiinlrni'l.
Annual lUvlilrnil. In form of InsurantInsurnnie up lo lilt per eenl Ini rense.
IIIIKKAI. FK.ATI RK
The J ravrlera Insiiranre ompanf,
Hartr.irrl r.innclteut.Itldri.1, l.iirneal und Mn.ni.es i.f An lilenl
torn pa ulea.
M. L. Schutt
21! S. 2nd St.
SANTA FE TIME TABLE
(Kffecilve June Hlh )f rom Ihe Kast v Arrive. Isp.rt
1.
.raithern Cal. tip 7 4.', p .Jiip
.1. Calif.,rraa l.iitnlerl ....I2 20 P "' P
7. .X.irth. "al. Fast Mall . . 11 a',5 p 12.4ip
S. KI IV & Mei. City Eip 11.45 p 12 20
f rom the Wnl-- Xii.
1. I'hleaKO Fast Mall t.nOa. i 15
hioao Limited 6:50 p V
.
"hi. A Kan. City Exp.. 40 p 7:20
I rom the Southi. hi . len. k. c Ei .J0 a too plrt m..n.a. ., . . . V.n nh Ir.lll
lirs.m. r, ,dilnM ,n i,i pomti u
I. ir lone, slow i iioMuh. Ih" waler 111 '
mil) he hl'uui'hl toa hull lit tlii'hl and l'h.,rnlx, .huir '.'II. l''o I I o
the (...nl i.lired in Ihe ,,a,s iicii r.iplaln John Mulh n eaim-wi-
I" It wi'l I"' hoi alnl reaill '"I'ji,, Alizolla. slopplln; al Yllliia. whilehieakfasi In ihe nioiniae. Soun muile L,,, , ,,,,. .nin,,! i mphM in, nl nf
In the sain.- w iv In li.r i al I'l v mm iiIiim ,M, hmi 1'iieilie. and Ihkiiii Ih'is In in Inn- i minimi lor ilinuer. u,, v lni nm of Ihe 'i.hu ados nr. atail, allium! niiithlUK Hint Is w a eil . , j pi. he lias emit n ueil to Ihe pirn-lo-
dinner ran eooki'il In the nimii ihk ,,,,,
ami will hr l'i Mill1 hi the time illtltiei iM"m( a Uiese Ii ill - l'i nl l yell I'M,
is vi mini, without KerpliiK up Ihe 'h " fnun k Ii Captain Mullen has
a' ad A rii'iile hurtle!' nf an nil , ), ,Ik, Ma hot oineil, slm lu'-- l
pis ilnve that will li.iil III" w alrr will ,u, H,.Ve-(- nf lllll'll In' planiu'd
suit, e tur pi "pal illlí II w llieal llllli r d 'sr-ne-
I! ran hr nl a w a In ihr hay huv mull Cap! am Mullen nluined in Yuma
,'illoKril In rnok II rl! w II lion1 ,, i c; Illlrl' II Slav ill twn dais III
InaliiiK up Ihe ilinlnir nioiii or Ivileheii. ptll),.nX during whl' h he was ih"
I'liur-.'.- - Dinner rnssllile. vne-- ..i ev-- il a i i. t Ailiuiuy and Mi '.
If sevnill ini pin Irs III I' lo lie llsedl . ,. ,.,(,,,..
Jit Mi" Muir lime Im men, ami ittfK'i--- w hen Mi s. linker eiinn- In Ari.-.n.-
ellt suits 1. I rl'.elahles nuil'., I hull oli ,,, ,. ,,ari dais I , un San fia IIInl, lie! needs I i hr usnl III fa t an ,M jllM lalhrr al Yum. I. C,i,aln
Id lashlonrd i'r i hrsi Unit will hnhl j A) ,,'n,,,, 1IM in ,.aiKi. ,.f thr ilvn-
tin. I'., ui Inn kris In ii row ran In Kl , ., m , , , ,u,t raiiinl her ruin lie-dilliird ol! Into nests. llKtII.V !,.,,- (' Illni Ida lo Yuma,
lili ui i.np.r ami with a Ihhki air heller kiimin In Ih"
Money to Loan
On Furniture. Pi.'inns, úrnatis, Horsi'8,
WiiKims a rut other Chattels; also on
Salarien ami Warehouse lícipipl, as
low as flu. nu inri n: hiph as $1511.(10.
Limns are quickly madR and ytrictly
private. Time: One month to one
.year Riven. C noils to remain in your
possession, our rates are reasonable.
Call arid see us before borrowing.
Steamship tickets to and from all
parts of the world.
THE HOT'SKHOLD LOAN CO.
Rooms :i and 4, Orant Hldg.
P U 1 V A T K OFFICES.
OPF.N FVENINOS.
303 West Central Avenue
M O X K 'V IiO A N
On Househnld Furniture, Planos, Ufe
Insurance Policies. Warehouse Re-
ceipts and Other Personal Property.
Strictly J'rivate. Kusy Terms. You
can' pav hack hv the week or month.
PiOKSONAL i'lK ll'KRT LOAN
C O M PAN Y
T. A. Whhten, Art 1 1 2 S. Third St
STORAGE
WANTED f'lari'.B, liaiisiH "1(1 K'm.ií. etc..
t..rp,l safely at rali-s- . Plmne
fil'i The A'i reli ,.iik. Tmi'riive-m.-i-
Co. irrii-- In tin- - lirant lllnck, Thlid
Ktr.'pt t.n.1 ''..titiiil
WANTED MJsfellaneous
$0(10 lor on1
year on good ranch property, nearly
::0 acres. Address M. 10. i'. H.t 110
Kast Coa! venue.
WA NT 10H WüRlmirf uinl I runt UK- Teli--
ptiono No. H47.
WA N'TKI - iii) team tu limit luinner from
ntir Tniti t' DunilDKM, t'l mW. price $6.00
inr thiMisiOitt canh; Ki"rl matt, plenty of
Hiiltr OntnhiK' lajmlicr '., cUy. tf
W A NTK L -- Two t cli p t h Ka ns;is City or
citirfiK"- South WhIot Bin'.'t.
WA N T K í íi7t7"r p ti i i ciisIoiiits try our
(eft crcani. Wo une no rcIu Mtic. Pneked
.nnl fltdi v'fnd any part of the city,
MkM1iwm I'Biry Co. tf
W TÑ 'I ' K TT 7u iü TT r .r sty Usti h y h k f.
Call on Miss r. Cr.iiK-- , U2 NrLh.
Hlnt. Milliitfiy Ht h;iif price.
a .n i l',l -- (íiiliny h.h Kh. all sIzch. ' anh or
fot ffed JO W, Key. KU'Z South KIrst
Hirct-t- , phone. Ifi.
WaTÑTKI) -- Tm huy younK hfifcr ralvCH. "C,"
caro Juiiinal. tf
w A N't'U Shir twnl tts to mtik fi urn your
uwn TiiHlorial, 7.r cPittM are) tip; tdiccs,
sul (k a tid skirts W'psf ,c;nt a von no
FOR SALE Miscellaneous
?i lí HA LK I'irst di i viiin iuu sc, pr--
TiMitly f r ((..r) ruhlirr tirefi
I'UCiiV n'i'1 fiariU'KS. ImpiirH at (i ''
K "larn-- hl Avo.
lioillHy riitvli. litcd poultry ynls
J '1. H h rK'T, pr"prlt'i'r, :'ih a ini AI'Mj n
I' tot SA it hí larti :tíl cit.sc. ;;o:i VV.('.nirni Ac
Kelt SA l.i', - Si in i ills,, ii s... ..Mil
h h ml Jiukj-'n- ' I. W. II Mi'MUIIi'll, II
WchI iiaid A Vi'.
FÍ 7KSAÍ7R""'neii7íTí (1 f'lW. g j
milker, Appi Iv J St 'JlUí, l' íf l h aiel
llctiflreliR
It SA LK 'wt'lit tire, mh new. J
at Hl'i X. Int St. I'h'iv.if iV7,
I'f HSA I.l'; iTilti s'"7hoitif'kit und "ñr
ih d'n t icloM l'i New em, Ks. Apply
Tic Ii o is. Morn inn Jeurntil.
ViHl SAI.K- Sprinif
.ib on, Willi tdp and
lruk 3," Haca Hvnniip tt
Ft 'U ,a'. Id-- Four nice pen ra. H utilera'
WtiHiHi Yard, JOO Nmlh ííroadwtiy
Knit SA LK ( im IUKK and rul.l.cr-lirt'- d
trap; both tn perfect condition.
Cull at 1'al torson's Jtarn, West Silvnr
iveiiii.- tf
1'"t SA .,: -- On aci 'iimt nf disHnlutinn of
iiirtriiThi will mp our ,.ws jn lets to
suit. Kasy lernis. A hers Ities.
Full SA r.F .!,.. w ii il ni II H, tanks
iinrl Hiilislriir-- ure. W.ilkiini & Hun, 707
X'..rili Fiiihth Hlri-el- phone 1ST.. If
Frill SAI V. Firs! , Kiss surrey hurse, His.,
.v.. l.iiioiles Far pal'lii'ii-liir- s
iiiunlre at Hunters' Wauiiti Yaril. 1ÍIU1N',.illi lli.iii.lvvn'
FOALB-- - ReaMltete
l''UU SA .F 1,1, nil ti,l.,ií.'iiití tn the estille
nf .P.se (iuailnllllie 1111,'k.i: siWiHlerl Inlian, has .le A liii, ii.n ij lie. Apjilv In T. It,
I11111111. 111I111 nlslia nt the hiimher Mill
lfl"l'rv tt
Ful! MA1.K A well iViipr"..V.'ii VeaTre
iiiinh. Apply r. A. Iteyin.Uis. Naval"
-I... lei
Full SAI,.: t.aai.iin will huy 1 rorn.-- lid
In hln h liuiils; i.wner will tinaraiilee an In- -
... ,., ,. ,, ,,,ur years, up.
ply l,"t. .InuriMil nffi, e.
Ful; SAI.K -- My lai. li on Hauth " Sernririftreer. !eht rn'.in h'.us". Inme elii.k..i.
lnus.'. 7 s ,,f iiirliiiril nuil allalfa. easylenny ! p AlherR
FOR RENT Dwellings
Ful; lt.;xr Tw.. r.m with
P'.ri'h; neiil and elean, 111 nislieil If
17 Marlile avenue.
Full ll.iti.h with h. us- - su. I iilf.ilf.'i
1 M..11111.1U1 ll,i.!. nls,, ,,,, h, use iiTij.'i.is ll.ia.l. Ajiply A. i '"t.'inau. 122 IV.
'I'l l.'l'.'IS
Full IIKNT --C.lnir-s uní 4 tn 7
W II. M,i r,.ai eslnlel,l, k.'l'. 211 West (;,,!, Ale
i liri'T-.T- i,. !.'...i,... nans' ,.;.
tain ivater; s,,iuli lliKli sr. fin p,rFull' ,"2 S 2lu1,
FUI! II KXT New ll,,''in leiil li"USesfurnlsli.-.- l III"-- it' h Waller s'i tr
l ull 11 BM Fin nishcd moilern new tentli'iiiee; Ra. ami meel ranee; electrichK'u. AiUy s2fai!ll llish .
FUI! PKXT-Tv- vi. lent h...l7, fe7l7h7hetmekeepliiK Apply i inl2 s nth Arno.
Full l,'KNT--.a- i r'.'.m hanse. enn
j I... ,rJ.,Sef far h.ael. t.,rt lurnttun. W.H M, Mill, all. 211 West .;, ,i aienue If
Fi 'II PF.NT - M...P i', it tam-s- . close. In.Pniil Tents. ll. m 2 ami 4, liranthnuauii; tf
i:k r I'll. ap r,,,.,,, h..useal ".Hfll
a . Iieiuire ,,f llenrv
722 Xarlh F. ..irle,.n 1.
HKXT -- Twn and f, roi.m fiiri.'slie.lfall at 117 Smith Am., stre.
Ful-- , lii::,''
.'1e. r,vm "f,H1; ele,"tra"'iisnl il.ls rstiKe anil water X.,sti Kler- -
Supply jUi We- -t Central avenue.
ItKXT -- 1'vu. or i " h,.us..s"l.n ins!, ,.,( ,,r uiif.,1 naih.-- l vv ' I.',..
"2 M oil h ini stt-- et
I Fakir Pres. Chan. Mellnl. fcrtil nil, y ir- - Pres. O. la.jlie..hl, Trea
Consolidated Liquor Co. Nn
X'n.
Sae,es.-r-s tn M.linl Kakln X.i
n,l rta heehl r.l-- .Xa.
W IIOI KSAI.K Hb ll.KHN IX
OL blUAHd1
han, II ..
I.; iikoIc iii our uwn iltult r t lie .siipcrvision
tu ni.'imn (,('its, li.irkril hy a iu;iiUt i'f, ;t ccnturv of
inclino I'Ai'Ci'ii'nco. W'c .stand kick of every foot sold,
lavaine wo know vc tan "inako ;;ood" cvciy olaiia of it.s
felt lOlrllnu Ins!, Ir, The Inn kels
flint sand surface is wear-
proof elnnmiJtrs all paint expenses.
roo! ini; kit, with every roll
wilh a hammer, a kiijie aiul
brush tan lay it rilit.
li'lisl hail- UU envei s fi,w ( (tl, ,,M,,y liislory of
With sinh an n rt-- iiuciin-u- I! Is saiil)M M,.,ii,, ,IN he dors. II.- has
ll'.'it a 11 hole lll.-a- ran hr easily "' I..VI-I- imporlallt ev nl. ilovill In 111"
ei 'iii'imh ally prepared Will! one hull- - h,,m,.v( ,,. (nils, ul Ills linuns- r mis.
in of iiairi und wilhiuil any eiin II or- m) iM K ,.,,nv in a reiniulseenl
heal I,
Ih. Cm man ni eraniriit lias heen Is7'. In 1.17:. Captain Mullen
ir i TV ', . , .s, t siitié-riiin- .
That liar!mm and
A complete
Any man
tn old paint
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THE PI0MFER TENT SANITORIUM OF NEW MEXICO
Sihi.itril annuls the fool hills of the hoautiful Sanmc
!' niiMjntaiiis, ono milt, from ihe historic city of
-- aula It-- , i'ii.i!o inoiiniain natci supply; excellent table,
No dust islmirs; cool siiminei flimatc, rcsklcnt Physicians.
RATES. $10.00 PER WEEK UP. SEND FOR BOOKLET.
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IM A PINCH. USE ALLEN'S
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Complete Roofing Guide
free wii h saniplt s and price:;.
Ask for
llln (.rnuile I iimhei' i'.i.
ini'iil ..i:1'hIm.
Tliinl mill Mariiiulle.
i"' rcll wen
108 ANGEL CAL.
Minulaolurer
4th
v
Maidens. Fuiiny Comedians
- The Mascot
and .15c
The Boston IdealComic Opera Company
20-PEO- PLE 20
Opening Night, Thursday, July
M IK Al) O "
1. o.
Wall
iFuit
;i a.,
'Ml. 'I . Msnn
Full
SI. I oiiU W...I h
I. s June L'!i Wool stea.'
Al "ii ll ni tia.l.'s. ..in l.i UK- and clolhiii
'i 2i'. hubt line. : I 'u 2 1 .. '.i i.
lira i v 1 " ''I I 7c ; lull M ashed, :; .Ful;
W. 13. .M AUGI3R '
'WOOL
Itepi. Mmc.r a Avery,
llh !!;,,, Mainrer )
IIP N,,rth First St. Albuquerque. JC. M j
,
N.inh Third Street "
I 'r.i :n Vie
r;iUH i:itiKs, im;oviks. c.raix wrHuv ami lliel. hue .. erf P - i,Une. l hio, ar, s,o,l 1Snr. I'U.-- " jour-
onl.-r- for lids li,. . with n
Beautiful Ccilumes. Japanese
Sunday, July 7 -
lRICLS. 25c , 'oniK ui our une.- i iJ, 'e? -- '?talnKue and
.j.c-- i rsuHi to dealer only.
Morxtr tih.t t .v..
" lli5
-e
.i m fct ,rri mmi!m
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ÍHE BIG RANCHES OF acres nl' Mr. Murnctl's land arc inprincipally liy his emu lovesother big Panhandle ranches In
cnuse of dismemberment arc the
"Three Siripis." the "Spur," the
"S.MS," the "JA" anil others. PflB GSV3AU
WESTTEXASARE I Betwesn R. R. and Copper Aves.115 and 117 North First StreetMANY NEW BOOKS FOR
PUBLIC LIBRARY
UJbmfottJMSbip today
riitsT Miri iiodist i'.riscoiwi..
Kcv. .1. C. ItolMns, U. 1., Pastor.
The Sunday school meets at 1:45
A cordial welcome to all. Morinc
worship at-1- 1 o'clock, vi:h sermon
by the Rev. Samuel Hlair. D. D., su-
perintendent of the New Mexie i Kng-lis- h
mission. Kpworth League meets
at 7 o'clock. All young pen-in- are
cordially Invited. No evening e.
The congregation will mm n
a union meeting at the Congi cg.i lion-a- l
church al S o'clock.
Following Is the order of 'e;-tic'-
for the day:
Organ Prelude.
Hymn "Lord. We Come Refore
Thee Now."
Apostles' Creed ;'!! uniting.
"Gloria Patr!."
NO MORE Hardware, Cutlery, Enamelware,Snionierto theliug 1,1- -1 of Works for I lieI tender ISocontly .iltltlcd
Mix-- KlMllll.
DiIW, "u, Divine Redeemer,"
Chas. Gounod
'. tames Miller and McDonald..Hymn, "My Country. 'Tis of Thee,"
llor.tr Carey
tergal! Pnsllude. "Triumphal March."
M Costa
The i follow Ing members compose
the choir: Hop. aims, Mrs. McDonald.
Miss Flora Vane; altos. Mosdamcn D.
II Cams, S. s. Miller; tenors. Messrs
Whitehill, Moser; bassos. Messrs. .1.
If. Collistcr. T y. Mu.vnnrd, urpni-- '
ist, Mrs. Gideon.
immxci lvh: M I PTIOX. ,
Lovv mass at 7 a. m. Children's
mass at K::tfl a. nl. Late mass at y .llil
a. m. FveiiiiiR services a: 7 ;ti p. m
i iitsr x an iu ii.(Coiner Fifth and Silver.)
HiikIi A.
.'!.'r. Pastor.
Services at 11 a. m. Theme, "The
Five Crowds,"
Musical selections:
Organ prelude, "Hallelujah Chorus,"
Handel
Anthem. "Christ, our Passover."
Shelf
I
TENTS, WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES,
GARDEN HOSE. POULTRY NETTING,
LAWN M0Wr.RS,
REFRIGERATORS,
GARDEN TOOLS.
PEOPLING OF PANHANDLE
DRIVES OUT THE CATTLE
A large number of new hooks have
recently been added to I lie Alliu-(uerii-
library, which are now avail
Winona Wagons, McCormick Mowers and Harvesters
THE MOST POPULAR BECAUSE THE BEST.
Israel. "
. . I'a rk
Many Colonization Enterprises
Now Under Way Where the
Steers Have Roamed at Will
Responsive Lesson, "Hear, oil
"Art Thou Weary?"
Male Quartette.
Lesson from the Word.
Prayer.
Organ Response.
Offertory.
Hymn. "Never Further Than
fni
l
Uolf o
I lull u C r n4 tVoi i iu i jr i congreschool
Young
unites The Sunday
it ',1:4 i a. in. a ml the
s Soviet y of t 'lll lst in
p. in. Strangers vvci- -
ailon
meets
Pcoph
or ut
Thy
Chupuic Rndc.c
( iffertory, Romanza. tomc.
Raid vv
Ca.ll Up Telephone 789
Wliencicr you wnnt sour Piescrlptlons tilled promptly anil nccuraiely or
if )Ou want PRIGS a ml M TDK INKS sent up lo jour house In hurry.
WILLIAMS DRUG CO
HLU1: ... 7 W. Central Ave.
Tarry Willi Me." IIM.MLVNIl l. I',. III IU II. SOI I'll.Ladies' y uar let,
(Texas Stockman Journal.)
The big lanches of West Tex, is are
becoming landmarks of y. II
does not require un abnormal hnagi-natio- n
to see this. Kach year they are
passing ami each .succeeding twelve
months makes a iiiiiokcning of their
transition. The process has been go-
ing on for the past live years now.
Parks ( l s Sout h Arno.
There will he no evening service on j Rev. O. II. Ilollldnv, Pastor.
of the union service at thei Scrni.oi hy the pastor at II a. m.
'ongi-egatio- church, in which b is Fpw mi h League moollng nl 7 p m
Cross."
Sermon, the Rev. Samuel Itlalr. D. 1).
Hymn. "The M'unlng Light Is
Rreakinu."
Renedietion.
Organ Poslhido.
,
I IKS'l' ONt.RI (. I ION l(Corner Rro.idwav and Coal Avenue. 1
Yt 'Isou .1. Marsh, Pastor.
Sunday school at !t:4."i a m. Church
services at 11 a. m. and S p. m.
Christian Kndoavor at 7 p. in. in the
morning a patriotic service will be
held will) an address by Rev. W. W.
Havens, siiperlntenib at of the Anti-Saloo- n
League for New Mexico. No
collection will be taken except tin'
regular church offering.
In the evening "Stainless Flag
Day" will he observed by a union ser-
vice of the churches. There will lie
hut it has .only
two or three ye
herment of the
been during the past
i ra that the dismcm-bi- g
cow-- i anches has
able for summer rending. The list of
the latest new hooks now on the li-
brary shelves follows:
James In and Out (if the Old Mis-
sions of California.
Urowning Complete poetic and
dramatic works.
Pone ('.miníete poetical works.
Ifurns Complete poetical works.
Holmes Complete poetical works.
Kmerson Complete poetical works.
Kohhe flow to Appreciate Music.
Hr.idy Conquest of the Southwest.
Nugent New Gantes and Amuse-
ments,
Hailev Handbook of Western
Minis.
llornaday American Natural His- -
tor;--
Le Conic Klcme.i ': of ecology.
Court hope History of Kngllsh
roeur.'
Symonds Shakespeare's Predeces-
sors in the Knvjlish Drama.
Warner People for Whom Shake-
speare Wrote.
Matthew Development of the
Dram ,.
Hale Dramatists of Today.
Sclilegel Dramatic Art and Liter-
ature.
Lossing Selected Prose Works.
Vries Specie and Varieties.
Vnll Principles of Scientific So-
cialism.
Thompson Proofs of Life After
Death.
Huck Myst ic Masonry.
Maeterlinck Measure of the
Hours.
Spaigo Hitter Cry of the Children.
Ibsen Doll's House; Ghosts.
Adams New Kniplrc.
Notovilch I'nknown Life of Jesus
Christ.
Addnms Newer Ideals of Peace.
Kmerton Introduction to the Mid-di- e
Aires.
Chun h Peglnning of the Middle
This will be a SPECIAL WEEK AT THE RACKET.lt is the first of our Clean-u- p Sales, which will be
held every week, for the next two months or more. Our space will not permit us to list ail of the
rjoods that we will make Special Prices on, but they will be laid out on our counters and tables
during the week for your inspection, and they will all be bargains worth taking advantage of.
by
the
t hi-
ll ay
and addrcssi
Program for
mus
slots.
specia
city pa
follows
"ilornins.
lude(ligan Pr
become distinctly noticeable to tin.
outside world. Soon they will he the
"pleasant memories," lit subjects lor
the budding imagination of the hopj-fu- l
novelist.
The initiation of the passing process
or an example of it at least could
probably be found in the dismember-
ment tile cutting into small farms
of the X 1 T ranch southwest of here,
and one of the largest of Texas, as U
were. This ranch, 3.UU0.U0I) acres of
hind in area, was owned by Chicago
people. It almost covered northwest
Texas, stretching out over and well
down off the great p!aii)s. Ten yea is
ago it could probalby have been pur-
chased for less than $1 an acre, if it
had been .salable. Then the farmei
came. Farming began to rapidly takt
the place of cattle raising and it be-gan to dawn on the cowman that his
rendezvous must be developed into a
farming country that he must be
Khovert fuither west. The truth wac
sad and painful, bur persistent never
THIS WEEK'S SPECIAL
Doxologv.
1 n Hon.
Hjmn.
Sci'iliture I.1
Special in Summer Corsets.
I adies' Sumiller Corsets, made of strong tlliigii Till" Wl l h OM.VPray er.
Hymn.
A nl liem "Pra Is
with jean strips, trimmed at top with nan
edging, has two bands at waist line and f
hooks clasps; worth UTic; this week.the Father.
Specials in Ladies, Misses and
Infants Lace Hose.
Ladies' Lace Nose, in bl.it k, vvlilte or tan, lace
all over to toe. full seamless; tills is a Mplendid
wearing hose, and is a regular ,. goods; speiinl
prh e for tills week . 2 pi s for :s."ic: ;! pis for otic
Ladies' I .ace Lisle Hose, seanile.-s-. lisle,
li.iiiilsonie gauze openwork designs, all over lo
colors while, tan or chatupagnc; this Is a
( loumol
A di re I'alriotism,
lie.-- . W W 1 la v ens
s, "True
Kvcnliig
Iu!les' Ratlsle Grid!.- Corsets, empire si
made of liatlslc, with edging top and In
singlo band at vvnist line; four hook
misses and slim figures: this corset you
I'lilon Service.
Ross, presiding.Mr. Pitt
Mf MH'riMild in fcf'ttlnn iitiofhiM- lot tif tlir
hot :trr iihI plopi, uhit h r Hindi u
rmi ni for out week lnt AiM'll. muí from(hr mu II Httlil then ti mt. 'rluliilv n
It l( I V I'll In imiM-- uiitl t'im'loMh in
HrM Hii. ill 4'vtMv rt'nMM-l- iiimI tun not
hp dim 'It In Ml I for hMN I him 'í.'m1
rititlitr. Oifortl nitr lult,, tlaln or rutril.
ANfortt'tl Hiipn on cntloprH uliilt or linlftl
Non i 1lu I i mr i lity in ti iipl, iin ll In
not iintl'iiitir Hnil tw cum k'1 hi nioit of
il nl I lie Hiimi irirt. Tin. x 4Mil
I()c the bt
thisfor los thh i u
each....,'ltc
rip girdle,
a torn, a nd
clasp; for
will have
each ii.c
with two
Ifour hook
lace; this
each . 10c
of line
Six zones,
e thai
k, pertheless. With he farmer came a rise pair
iipening hymn.
Heading of the Tenth Psalm and
prnyt r, Itev. W. W. Havens.
Anthem. "Tin- - Son (I ijod Goes
Forth to War" Choir
I a die --'ilk Mercerized Hose,
reinforced heels and
an excellent wearing
pure silk; this vv eek
a in
gauge,
tills Is
well IIS
Address, "Kthir: Sa loon.'
II. A. Cooper
of t hi
Rev.
fllll
a ml
to pay ado for in most stores; this week.
Ladles' Medium Long Ratisle Corset
bauds running through waist line; lias
clasp, and Is trimmed on top with neat
corset is good value at title; this week,
Ladies' Ratiste Girdle Cowls, made
batiste body, will IS single hone strips,
which Insure the garment retaining its
shape, hand.-.oin- lace trimming at top
torn, with baby ribbon Insertion: this
vciv seldom sold for less than T.'ic, tills
In land valtus, Texas began to grow
uncomfortably large in amout. The
farmer was still winning and an easy
victory Is already in sight.
Some three years ago the X1T
ranch that had held supretnacv
among Texas ranches for many yearsbegan ti be sliced, Level portions here
and there were surveyed off and sold
Ates.
Pelham outlines oí Roman His-
tory.
Lnncinni Ruins and Excavations
of Ancient Rome.
Gui.ot History of Civilization.
Di'vden Dramatic Works.
Johnson I iramatlc Works.
Goldsmith She Stoops to Conquer.
I'dall Ralph Roisler Doister.
Fletcher Faithful Shepherdess.
Kyd Spa nish Tragedy.
Webster Duchess of Malfi.
nonunion! and Fletcher Knights
Rev. Holliday.Addr
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Special Prices on Ladies' Reacly-to-We- ar
and Trimmed Hats.
We have ilivldcil nil ot one ciiilv-(i- - ear anil
Trimmed Hats lulo lliree lots, ami ihu cil
a SH-chi- l Price on eiuli lot.
I,' T (INK- Consists of Hals that sold up I"
all in this lot will go this week at. each !."
I .(IT TWi I of Hals that sold up to fl.
ail ill this UU go this week for. each . St I .l."
LOT THKF.K Consists of Mais that sold up to
Mullí., jill lli.hls lot go this .week t, each . Si2.!tS
Ladles' Stravf Sailors, In black or while, worth
$1 an. go this, week a!, each '"''
Linlic und Mis-c- Smi Runnels, in solid colors or
ginghion solnVks, regular l!5o bonnets; this week
Specials in Summer Underwear.
s fancy Stone grey Shirts and Dr.ivvi
Itetieil'ctio'l
lil'ST HU'TIST t ill 111 H.(Corner Hroadway and Leav I
Sunday school a! !i:4i a. m. P. V
P. 1'. at 7 p. in. FoM'h.vihk 'h'' morni-
ng; service there will be a business
meeting of Hie church for the purpose
of electing a pastor. All
are expected to be present. I'nion
services at the Congregational chinch
in the evening. Morning worship at
t o'clock
i irgan Prelude M. Tours
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Special in Misses' White
Canvas Shoes.
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Alleluia.sing, Forth.'
Dudley Rink II it-
namSpecial in Men's Shirts.
King"
An'.hf :.
Scripture
Prai e r.
Choir res:
Solo
low
price for iiis vvc-k- e u h
Ladies' Sumiller liinloii Suits,
(in. iiicaeht-'l- sieeviiess, taped
knee length, iiiulneila .style, la.
d Noirliirce Shirts, with nanu tor
these arc shirts thai we h ive onlv
Men's
white
I he owners realized big money Irom
these sales, especially vv lien it was re-
flected Hint, the taxes had grown so
large thai grazing land had come I"
be poor property. For two years the
Chicaoans at the head of this ranch
grudgingly contented themselves Willi
"slicing" on a grand .scale. Last win-
ter, however, the enterprising owners
sold out the last of their slock em tie.
.surveyed the remainder of their big
tract in 1110 acre tracts and placed the
whole of it upon the market. Almost
the whole of it has been sold, most of
It at the fair price of $10 per acre.
Thousands of busy farmers are now
'. tilling the soil and converting: the laud
Into a smiling garden. The steer has
gone westward to other ranches or
eastward to the slaughter houses.
With him goes the memory of the
X I T ranch.
The Matador ranch, almost as large
Is another good example. It is made
up, however, of three distinct tracts
or pasturcsV The principal one lies
north and vve;:t of Paducali. taking in
goodly portions of Cottle, Dickens,
Motley, King ami counties on the
west. This ranch in the counties
named has been fearfully sliced, F.v-c-year the owners come over from
Scotland on a visit, only to return
with the conviction deeper seated thai
their property is slipping from their
hands. Prosperous farms now dot
this tract of land at frequent intervals.
Another Ranch Divided.
No better example of a quick meta-
morphosis from a ranch to a trad of
quick farms could he found than in
the "Moon" ranch, beginning one mile
east of here, covering the entire east-
ern half of the county, and extending
even into Ford county on the east.
Owners of this big ranch held out
succcssfullv for many years against
tile encroachments of the "nester."
seeing many of their fellow cowmen
go to the wall. Hut their time came
at length. Last yea rlhe whole ot
ars
Debts
Marlowe motor Fa us! us.
Farqnhnr - 'the Reaux Slrategoin.
Mervvin Aaron Hurr.
Harris ( ed or 1 World's Wit and
Humor. 15 v.
G ra ha me Dren m Days; Golden
Age.
Cai-- r The llllni.
New fiction for which five cents
per week is charged:
Mears Preath of Hie Runners.
Mason Running Water.
Nosh it Gentlemun Ragman.
Wilkins Hy Light of the Soul.
Malet Far Horizon.
White and Adams The Mystery.
Potter The Princess.
Thurston The Mystics.
King The Giant's Strength.
Le Fevre Sampson Rock of Wall
St'-eet- .
Mi'Cuteheon Jane Cable; The Fly-
ers.
Oiipenhclm The Malefactor.
Arnlm Adventures of Kiizalieth In
Rugen: Princess Prisoilla's Fortnight.
Garland The Long Trail.
Harben Ann Royil.
llowells Through the Kye of the
Needle.
Whitloek Turn of Hie Halante.
Vance The Prass Povvl.
Little The liaily of the Decoration.
LHUghlln Felicity.
Law-so- Friday, the Thirteenth.
London - llefore Adam; Willie
Fa n:'
Kldi-idge- Hilma.
Williamson Princess Virginia.
lOllSC. eel: iitul arins.Irinimed. oli.iSelei led kind: there are all sizes tr.uua tew sizes of each
lot Special in Ladies' White
Canvas Shoes.
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Specials in Men's Black Alpaca Coats
Men's l'.lai k Alpina Coals, plain lacings, tluee
outside patch pockets, inllitai'V illl, three bul-
lous, remilar pilco Is special price for this
week, e.o ll $1.7."
.Men's III. o k Alpin a ("oats, made of fine oualii
silk finished alpaca, mlliliiiy cut, three silk i ov-- i
red bullous, linee outside patch pockets,
lacings, if.gill.il- price Is $3 fill; special pli, e for
tins week ,il KJM
Boys' Low Shoes.
her oxford Shoes, polav
Special in
llovs' Dongola Rliu last.
RENEW YOUR HEALTH
Willi to'lic biTUll lip'fi'M Mild putvsl H7."H;
REVIVE YOÜR SPIRITS D. II. BOATRIGIITiihan heel, all solid; this Is oil ri gill. i r
value at that pte-o- ;
sole. i, ,
to 1,'!i2
Is II, good
Ihis week.
Ulile
sl.e
and
e for
light '. d
throughout,
$1.r,ll Hlloe,
special pile
lii, ,ii,- - iiicil.lrlinv "f tin' cx.iutmiitti pvit linoiuilo;
,a lence o (lull'. hi fKlimliM-- ef "111 SlHIlllsIl ,l.l ilia t.;in w. t.titii.per pair'es Atlantic unit
BOTH MINK AMI ItOIIV
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.,- Hi.imifi.rlamihi x ti in. ..Ini
Iin u.lrXi Ufsioll rutut
nil .,f tin- ("Hiifoi-t- n. mil- i'm-i- .i
M.twMilli ' tit M'nlfM-1- S'!'-l- Ht.'iunshliiH
HiiiliMKH from ii.M I'iSTON rvrr.v Tiies-tlit-
Tlmrwliiy timl Sluriluv from MOKII.I--
'fT TiifMlH.v; from It III W M K. .
,, cry I rl'lny or Hnlrly, ''"ii Hhh ;i
Kl- V W I'lii via O.
( I t .not all in rt..niln.
ml UK stateroom iiikI
Jepson The Admirable Tinker.
Hooks I'm- - Roys and Girls.
Tomlinsoti Washington's Voting
Aids; Three Colonial Rois: Three
Voting Coin inenlals; Two Voting Pa-
triots.
Dunn tin General Thomas's Staff.
Geneial Nelson's Scout; Rattling for
Atlanta: From Atlanta, to the Sea;
Raiding With Morgan.
, Rliinchard Rev olulioiinry Maid;
Daughter of Freedom: Girl of '7fi.
. Stuart--Stor- y of Ralicl'.e.
Wiggin Story of Patsj ; Hlnls'
'Ii mas . Ca ml
Long Wood Folk at School; Ways
of Wood Folk.
Moore Pilgrims and Puritans.
Fgglrstoit Stories of American
Life and Adventure.
Uii ranch of several thousands ol
acres was placed on th emarket at tin-lo-
price of $10 an acre. This price
obtained whether 160 acres the
smallest tract or the entire ranch
were taken. Ruycrs came in by tin:
dozens and at present some lill.v
farms are in course of cultivation
within night of this town, ivlii--
twelve months ago was only rolinu.
prairio on which browsed herds ol
cattle. One of the owners of tina
ranch has himself gone Into the farm-
ing business, ericting ten miles out
one of thp most beautiful country res-
idences of the country, surrounded by
a cultivated farm of several hundred
acres. The land Is rapidly being sold,
ami two years from now, if not
o
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M llot-- ,n" foliler
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;!MI ItroitdMH.v, Nw Vork My.
SPECIAL,.,.
Comfort, Oh!
Comfort
Always
In hot weather Easy Clothes,
free in shoulder and chest, yet
fitting so well, even when only
a little lined.
OURS ARE
Stein-Bloc- li
LAS VEGAS EXPECTS Bsooner, the famous "Moon'lie a tiling ot the past.Another proof of thethese features of thewoolly" west is to be found
lam Ii. beginning some
i.inch will
pns.sng ol
"wild and
in the o X
ten miles
covering a
, Childress excursions!northwest of Paducali andconsiderable area of Cottle
and Hardeman counties
miles from this town then
Tvv el ve
has been
a townsitc to
named hy thelaid out
on this ranch
be know n as "Dun lap." S GAMEFwav after a Dallas man who is part
owner o ft he ranch. This new town,
on the I'aduch-Childres- s mall hack
to y
Principle Points in Illinois. Kan- -
sas, Iowa, Michigan, Missouri,
Minnesota, North and SouthÍA
line, has already been staked ott and i
in,. sun' of lois is now going on
Sfiocfly Tr.ain Comes Down
r.-
- Hi I " $:''iiÁ HeFrom the Meadow City With! Dakota and Wisconsin
o
O
-
o
o
o
o
o
o
Away
Farms dot the entire ranch and the'
pho-in- of tin- land on' the market I.
expot ted at any t line.
Ram Ii Is lit inn 'olmicil.
W y Rii hauls, owner ot the X I C
ranch, touching thi count yon tlx
southeast and covering a goodly por-
tion of F.urd county, is trying the
i onsoliiiation .scheme. This means
that Mr. Richards docs not intend to
sell his land for some time yet. but
that he is to go out of the calle rais- -
Intention of Canyhu
Some Scalps.
DATES OF SALE:
June 30; July 1, 2, 3, 4 3, fi,
Vegas base ballTin- I 10, 11, 12, 19, 20 and 21.
Final Return Limit Oct. 31.d in Albu.iiepuc la-- t night, bririg-i:.i-i- business. His plan is to divnh-- riv
his land into DiO aire nacts and rent n(? ., V,,,M aggregation of players
th... i,t tenants who will pay a pari hnil a lirm determination to return
If there's a hrece, these
clothes find it out and ask it in.
Look them over
A PLEASURE TO SHOW YOU.
$9.00 to $20.00 the Suit.
E. L. Washburn
Compsvny
PHILADELPHIA AND RETURN;of their protits to him as the landlord.1.ast winter Mr. Richards brought tu string of scalps attachedm it hIn.
to iJi- pi'Tt- nf lii uiKiitit.fttion. $59.25.erneinrman
Olives
several hundred enterprising i,
tamilies and has establl-ilo- a i
eotonv on his ranch. Me ami Th tf.ini
is farft-- than ha-- I
scheme r.Mt.'l un lh- Hrowns atmit HihM . , . . . ,thi' will ti haMy r 0n- - i ickets on bale July 1.Vis intention of pushir- - this 12extend itfurther ami will next inte
mir during the afternoon I he gam j i o d,... i L.i., noa i : lotk idiiu I Ji nciuiii Limn juiy a.still further.Murke Muinett of Port Umth Islet, eouinen lll has thll. Will he I ailed promptlvThe teams til litte Upfar V Wolf, eat
Ward. Itrst b.i
as follows:
her; Atkins.
e; Ang.-l- . sec-bas-
I t e K a
field; I'.oytwl.
pitch
on, I base; Shtiop. third
By Depositing this ticket,
'and paying $1.00 it may be;
extended to leave Philadelphia,'
up t0 and including July 31.
managed to keep his ranch intact Mr.
Muinett owns th" ';" ranch Lang
c, K.ng. Knox and ttayb.r . oiinties.
w headouartel- - are lo. ale. I at (tilth-th- e
i.oiatv of King coiintv.
shr st..p; Molina,
mo--
, right
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.
4T. E. PURDY, Agent.,,vt II.,r .slal- -
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s,n '
lishinent- - there S.y.ial
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FULL QUARTER SAWED AND
POLISHED CHIFFONIER
$22.50 will adorn any Bed Room,
room and incidentally your tem-
per. line to select from. See our
combination Waulrobe, Chif-fcnl- ei
Desk),
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EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can be attached to
any lamp secret and used on your dining-roo- m table then
your wife may enjoy the morni.-- meal with you and prepare
it as itxis consumed, Costs one and one-ha- lf cents for
twcl.c lave slices of bread t .tasted on both sides.
We invite ycu to call and inspect it at
It
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Did you ever think what might happen
to you or to vour family, if any of above
should find you with no flour in the bin, and
no money in the purse? Would't it be wise
for you to provide against that day, and
to begin NOW?
Our savings bank department accomo-
dates all who wish to lay aside any sized
deposits.
Ask to see our vest pocket savings banks
i 1
it ii i i
i
.ii . i
j
If -- I
If' 'J
if V'J
If A-Jll 1if fty
H
STATE NATIONAL BANK
ALBUQUERQUE
cíKrVl
U
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mm
n miles. and
not
here are few i(iiar-iccupli- 'd
at the ircs- -lers ihal anSENSATÍONAL TRIP
li urn ni e I. of West Silver ai'cnu
Mrs. IjfWia was ai't'uitipanit'i lit rn
AiikHi'S by her Mlxti-r- , Mrs. KniKht U
Xfi-illrs- . Thf tirldi' hits tho
:ivaLi-- part uf her life in AlliiKiuer.
cut time.
rolle nuil Dlarrluica.
Palhs ill lhe nl n in a t'h. rolh" anil
C rrhne nre (piickly relieved hy lie
us? uf Cliiunliri laln' Colic, Cfinleta
A number of
people allelllled 111
e Moriarly yoiuiK
dance al F.stancl.t
llicllrtu 111 .lliu.lle-,ll- who willdeeplj I'eeret their departure,
while Mr. McCrelRlii's leaving will he
a disiincl loss lo this city in lhe
of which he has played a
vei y prom non! pa i t.
Mr. McCieiuni came to Albiliiuer-iu- c
in advance of the railroad when
.lie I.and Hlarrhoea Keniedj'. 1'or
all drugglKiB.
for surgical treaimenl. He has now
fully recovered his health, htu
ts the cllmale or Kentucky to be
id benelit bolh lo him and .Mrs.
No man lias played a more
active part Iti the history of grow-I-
Albuiiieriiie ii il . T. McCielght.
and a host of warm friends will hope
that he and Ills edlmable wife Will
soon lind It to their liking and to thel.-bes- t
Interests lo return here to iniiko
their home.
Thursday Might.
J. LuH' and faniijy arrived
week from Missouri ninl will tak
their residence In this vicinity.
rlarty t)v first ot the week, en runic
to pastures north of Kennedy.
Will May and Hile returned to In-
stancia the tirsl of Ibis week after a
short stay on their claim. Mr. May;
is stationed at Kstancia as iar in-- ii.pector for the Santa Fe t'ential.
Bert lialley is a Riiesi of Miss Hallie;
.May at Mount Vernon ranch today.
Mr. .Milby.. manager of Unfiles Mer- -
cantiie company, left Sunday for t he
easiern market.s. lie will also visit1
bin mother In Missouri. .Mr-- , Milby'
and children aecompanied him.
this
e up10 1 OL 0 S I 111 i: II 'Ml I I1M HIT IIV AIIMtH AN
I.I Mill It OMI'NV II AMI l' I II ( HON
I'AHH, MMl.tV Ml. II I'. II.IMi; I I
( OXI KKT.
the business ilMrlcl was In (Hit
and niost of the residences
were lents. Ilie day of his nr.
rival he look a jn oniinent pari in tlie
business and soiial life ol the
and it. is been a leadiiiK I'lKure
Mrs. KoKHi'ty ,,m DlKKlns
spent the lilst nf tlie week a I Albu-iueriti-
J. I'. Biirtfess mid wife left today
fur their home in Ianiv.IN 016 AUTO
iue nd ha'i many warm I'rienilM here,
Mr. Frailéis Is one ul' tlie best known
;onii; business men who inn elainiAHniUeriUe as tii.s home, lie was for
ye.il'S i oimeclecl with the Wliltiiey
wholesale hardware eompany and
previous to iiis ri'inoval to t 'alit'nrnia.
.1 lew nioutiis atfo, was HínretiirN' of
'tiiai eompany. He resigned recently
lo aecepi tlie responsible tio.sliion lie
now hold-- as California maniiKi'i' for
the blst Nelson M ii ul ail in til; eoin-- jpany of St. l.ouis.
NOTES AMD PERSONAL
Boli Smith was t l ausact iuu bnsi- -
ness at the I nitd States land oflice atSanta Fc ''rld.iy.
.IiiiIkc Moriarly and Mr. Hincho.
Niillir.
I will ii.. hi ii.it.iitnllip r..r nnv
.lllllli tea in v w.f,. H1 lire M.llc ll 7. I'M','.
I wltf llll f I. l.niiril iillil piel.-- ii. ,n.
Tl. J I'MIY
Jmi: II AMI (IIVd HT IIV AMMIICAN
I I MIUH IIIMI'AW HAM) AT 1HAI IION
I'AKK, HI Ml A A MI.Hf II.AM'K AITMt
( (N( hllT.
ALBUQUERQUE PIONEER
GOES TO KENTUCKYdrove over to A llnm ueroue. t he first
of lie week, irom thert tin' iroiníí lo
California for a month's stav.
in t'Vi'iy iiioeinen lor tlie advance-
ment of (In- fll y He has been sev-
eral times secretary of lhe fair tisso-c- i.
ilion, a tiosiiioii which he lilled Willi
credit lo himself and for Ilie heneilt
of the i y. He has served aceeplu-bl-
as city clerk, has bien a proinl-llel- ll
liKUle III Hie .New Mexico 's
association. has eiicouraKeii
base ball anil other healthy sports and
throiiRlioiil bis many years of resi-
dence here has been a Useful mellltiel
of the i u always ready .to as
ITEMS FROM MORIARITY ' William T. McC'rciulil Will Bclurii inold llonic Alter More Than TivcnivScars lis I'lniiiliK iii I Inure In I u- -l -
no, I. lie nl' l lie Cii.v. ,
Aerial Tramway Across Raginp;
Gila Will Give Passengers
Sensation Like Skcotiiiii the
Chutes,
Mr. Jaini'S J. Cuirnn, of the
C.pM am! 'iir com puny. ;v- -
Ir. H;i r t let t. who had beoii on
.southeast for some time past
returned Hie first of the week to
home at Belle I'laine. Kas.
Misses Kihel May and M.isaic Xeb
were Thursilav visitors Willi Mrs.
Barlletl near Mcintosh.
The c imánenle nt of Mis Annie Ia'
What I "copie in Hustling Tuwu Moil:;
tlie cut i nl Arc loin anil I 'In lining
lo do. After
a iiiarler
of he most act Ive
if a cent urv as one
liKUIVH in the bllsl- -
ness lile anil
A)
1
1
M.
indusi rial development
. W. T. Mel "ri'lKht. i n -of A llniitieriii
Gel the Loose Leaf Habit !
It Pays! Ask Anyone Who Has the Habit.
We can furnish yon the best devices and special rule
your sheets, If you can't call, telephone your wants.
II. S. Lithg'ow & Co.
wner and bu:iie....s inanaeei ofi i.(t in Albiiqucrtni erday fi
X' York, where he
some time on busine!
lias been for
s. He left luvt
M In' A lbuiiieriue (inen, will
Monday eveniiiK witn Mr. McCreielii.
for Shelbyvllle, Ky.. where tliey
peel to make their home at lea. t lor
the present. The M el 'i eiht lion n
'ii ', llellce on Mull- -PiLtl t lor Silver
i v lie vi- mil his urst triti to the
to llUKU (Jells of otto. X. M.. lias been
announced.
Haze Hutchinson, and family were
Sunday tfucsts at the Moriarly home.
Ili'V. Mr. Brodes and wife and Miss
liiclni rdson visited uver Sunday with
friends al Mcintosh.
Hugo (b'tls. of Lake ranch, enter-
tained al Sunday dinner in honor of
Mr. and Mrs. A. J. Burgess of I.amy
Five new houses have been com
sist with his time, his brains and his
money evci.v move which has tended
to advance A Iniipie ri lie interests.
Mr. .b Creiithi bogan life In Allui-ueriii-
as a prinler. He worked iiardi
and fii It li I'll and before nian year-t- i
hecatiie a pari iiiviiit in the('Illell. which he iloecleil lor many
ye.iiK and utiiil eigliieen iiuniihs ago.
w In n tlie paper was sold to W. S
Stllclder and olhels, lhe present own-is- ,
Mr. Mci'releht cuiititiueil as bus-
iness manager of the Cjiieii until a
few lliollllls ago. w hen a serious ill-- (
ness compelled him in im l.i ('liicago,
StM..it CorriMiiMimlrm-- Xornhif limnul.l
Moriarly. June 2 it. Claude Fisher
and lallic Mcdee returned this week
from an eixlit days mitiiiK in the
mountains with a crowd of Estantía
I" le.
J. W. Wilson arrived thin week from
Kentucky and has purchased a claim
near town. He will start a nursery at
once.
A hei'der with sheep from
Mi Intosli H ranch passed through Mo- -
.l.iiiii Ion in .'ill nl a ns ft lid Ciiiiiii'v iiv for
does
west
WeM lead a'.'iiue has been leas.
'ilie summer and Mr. MiT'i-f-iul-
not expect to rci in n to t he
for some time. Air. and Mrs.
Creielu up,. p.,NJcssiirs in an
BOOKBINDERS
Journal Building.
RUBBER STAMP MAKERS
Phona 924.pleted Ibis week within a radius of usually wide circle of wai(ii
tin- automiibile line vliich hasreeentl;,
I.. eslalilished. t ineof the foal Ul es id
i 'iii tripw ill bean aei In tramway i ble
aeioss the liila rier, one of tlie &l-i-- t
mountain sti'-ani- iu ilie
w hich will be siifiii-ien- ly sensational
' iiiterest tlie most jaded Pavth-r-
Tin- passeimers will b. carried tu tui.
riier in one automobile, w hen tliev
will be plaeed in a case attached tolhe tramway and pulled across the
river far above (he water. In low
water a cement crossing win he built
the c;;r. The ili.ahowi v. r, is at hiyli walcv nial k dur- - i mm (rzL. (r3 yr f2 "E Srpvp fie-- ilie part of the yea,
h. iriji will cnerally have t si te4T Eá&a zs$ dD eEz3 cSszdl zbFby the elevated troliev. Miays thai the Mogollón disiiicl has
n. m r been in better condition than
no and thai lart!" results will soonl.c foi i hecininijí l i'.m his company's
cN ..((.si ve propert ies.
POPULAR ALBUQUERQUE
PEOPLE WEDDED
Mari-ia"- of Mrs. 'l:di(li lewis mid
Wilder llct'iinril I la in Is In l.iis .i
!cs Mirpriscs Tliclr I Ticinls llci-o- .
Id he Future Patlroad Center of JVebv Me rico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON. TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQULRQUE, N. M., IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The JBelen Zjobun and Improvement Company
' CUfCORFOMATBD
Are the owners of the Belen Townsite, consisting of 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot streets and avenues, f ihi in the business
center of the new city and directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds, The Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Company is now grading !ts extensiva depot grounds
yard limits 800 feet widt and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
chuteswater tanks, machine shops, etc.
THE CITY OF BELEN has a population of 1500. and several large Mercantile Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It is the
largest shipping point for flour, wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line leading north, south, east and west, to all
points in the United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be estimated. All fast limited, mail, express and freight trains will pass through Belen to
Chicago, Kansas City, Galvesbn and the Pacific Coast, The water is good and climate unsurpassed. Belen has a $16,000 public school house, two churches, a commercial
cfub, three hotels, restaurants, etc. It needs right now a good up-toda- te newspaper and a good hotel. The lots ottered are low in piires ana terms easy. Oof third of pur-
chase money cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage for one year with interest at 8 per cent per annum. Title perfect and w3-rant- deeds given.
Come early if you wish to secure the choice lots. For further particulars and prices of lots Call in person or w-lt- e to
--
v.
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A
A many All'ii'iieriii-- ' people
who are their fiiends, will be inlei
'slid 111 the fuH.iwiiiK announceiiietii
fM.lll tlie I .us Alie-- , les 'fillies, of a Wed- -
which took place In Io.s Angeles
en Sulci: . June Hi. and which has
.ia-- d been a nnounc,..!
"A simple tint pretty home weddinc
look place last Sunday evening jit j,,.
home of Mr. and .Mrs. Frank Barnes.
.".i. I'dLMi Magnolia avenue, when Mrs.
IMCil l.cwi- - of A lil"lel il. beciimei n luid.- ,,i' Mr. WaPir Beiuuril Fran-- .
i of Oakland. B,- It. F. Boiler o
''i.f "nitri i'niiil chuich ofüriai-iii- .l!. and Mr-- -. Fiatn is left al once
tor Oakland, their future home, t he
ia ii beitiK- inanae.-- of the w . stern
b an. h of Mi.- ...s,,n .Manuf.-- ui illt
i ..n: .a n of Si. Ioiis."Wlen Ms. I.ewis bit Altlll.lei,ie
weeks ago it was ostensibly to
vi i: h.-- sist.-r- ,t , s. Kail , Kni'aht
in N'eccl. s. Cal.. and alo to visit
iiien-i- in Bus Ane.-b-s- and whi'e
V. IV i l.ee friends were inclined to ex-- i.
i Mm she would not i.tuin lo
save as Mrs. Fi nn is. the
'e.(,i,,lL. cane- so mew hat hit thanbid J... n anticipated. The wedding;
w as aini.-iim-e- to tho A lhuiiie-i!li-
f r ends ,.r the y.iii,s-- people yesterday
by Mrs. Fran, is' inoili. r. .vn I., j i
The Belen Town and Improvement Company
JOHM nECK.E'R. President WM. M. VE'RCE'R. Secretary
J
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J. ;. O'RIELLV COMPANY
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
FliL DAY FOR THE
PAYMENT OF
TAXES
STATE RATIONAL IS
i INCREASING
; SURPLUS
1
' !
tx9 fí-f- ir. U'oíii fiígrad no tw awn.
THE IDEAL
SHOE STORE
216 W. Centra! Ate.
W t t un n-5- j tJ aJI .nrim ud muiti jugular mfir ai H"1I ..-- i íi inwtt. AJIkM .4 . a4 liir" mw 1 abo1 lr lím. EXTRALEGAL
In crder to reduce stock, which, owing to
unseasonable weather early in the season, is too
laige at this time, we have placed on sale, at
STEVENS.
EICHAR&CO.
FRESH FFwiTS--- . . r. i-
Eccky Fcid Caotalcops
VEGTLES :
FRESH TOMATOES
TEAS AND COFFEES
E. A. Gertig,
CO.VTRACTCR ard BUILDER
klJ t I T
C O A L
T t B f t H
.rfl tHIMMX BUM K. ! Cii
.VIIIÍWIII. HI i h '
.IklMKMIU MO txliflkVtll
t.du "'
our entire stock of about 350 Teen's and Youths'
Two-Piec- e Suit?, worth $10.00, 12.00, 15.00
and 1 7.50 nothing reserved. 1 hey are Sing!e
and Double-Breaste- d in style and made of good
homespuns and worsteds all of this season's
nuke. Also, at
LOCAL ITEKS Of KBEST!
T1IK Titl it.
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200 pairs of Outing Trousers, worih 53.50 to
S5.00. Material Reductions in Prices on
other Summer Clothing. We are over-stocke- d,
and these goods must be sold quickly.DhWOO
.50
Ihr mer f llí jw and th
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
l t I C I 1
AMI TilKllJl
JOHN S. BEAVEN
FUR1TY. FRESHNESS AND
CLEANLINESS
if i ri rc : t k' J t
v fs n a i si ji r í
50c, 60c cr 75c TEA
m'H T. !" t'iai it'. uv ami fr!.
t i.il. Itc-'!- . U" !. Irj
AlfaaqusrgUB Cash Grocery
3.5 W. Marb!-Ph- on 206
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SHAW'S BAKERY
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F. H. STRONG
FUNERAL DIRECTOR
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ZO-- North Second Street I
Fibbing Shop.
IOUR BEST ATTENTION.
WAGNER. HARDWARE CO.
Successors to Albuquerque Hardware Co. Fourth and Central Avenue.
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Dealers in
Hardware, Stoves and Ranges
We Carry a Full Lire
GraLnite W&re---Crockery---GIcVssvv- aro
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
White and Black Heine
Correction a Th'ing Shop aid
TO US WILL RECEIVE
IIY
ia'e Distri utors
W RITE 11 HI I'KICIIS
AtRJ ííO T!QrF-- VrV VIKTICO.
We Have 'r.
ALL WORK ENTRUSTED
1 SPAM
Acme Steel Mowers, Rakes and Harvesting Machinery
K0T MADE BY THE TRUST FULLY WARRANTED
Lightest Running Strongest, Wear Longer. Costs less for Repairs.
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